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Ct'StUl en 01 cargo do nymlanto del 11l.'5}ll'Ctm' gemc1'u1 tle
FÜl'l'OCiWl1Ies "S Eti:f'clS, pOI' SU}}l'('s:ótl (tci ol'g,tnismo' «:'1
Hoy (q. D. g.) hit -{emido a hien H\';1l1vedll <lJírllll1t.lva.-
mclltl:', p01' b(.'I"CS d(i .tl1]jcaci6n te'l PÚl'l',lfo prilllúlQ del
1l1',tícll10 15 dt"J real ~p'eto de 21 lle mayo de 1920(C.. 1,. nüm, 244). .
De l'Cnl ord¡m Jo digo tl. V. E. 1l1U'11 Sil l'onocimicnlo,
y demás ofccir,<;. Dios gu.-tl'(l'l1 a V. l<~. muchos afiQ",
.l\flttf,rill 8 de lllrtl'ZO d\~ 1[):.!;}.
REALES ORDEN·ES
A (H'OI}W'sta del Millistl'o de Hacienda, d~ acuerdo
('I)!l (}j COllS('jO de Mi ni:o:t1'Os y de conformidad con lo
informado P<}l' el C<)IlSt.~jo <1(1 J!~¡;tado,
V'(mp;ll t'n uuiOl'iz,:\.l' a la D:l'Ct'Cli311 gNl(íJ?nl de Cltml)i-
nN'Q¡¡ P¡ll'tt qu' u\!quit'l'1t 1)nI' gt'SiUín dil('ciu, ('omo ca."(,
{'o1Upl"l::ndido en el nÚllwl'o 2.0 <~cl artículo 5" de la
'Ii¿;Xl11W h.'Y d.e Admilll:-;~l·iH.:i(¡ll y Contabilidad (1e la Ha-
denda l)f¡h~jC,'1" 3.(l70 pi:-.to1u.s, sistnma (j;Astra», con des-
tin!) :\ J,rs fm'rZ(lll d'~ dicho Instituto.
Dado al} Baltielo a fleis dI.} ffi¡¡¡'ZO de mil llov('.cicntos
YPiintiÍl'ú:i.
ESCUELA, SUpgmOR D:¡.; GUERRA
c!reul~r. Excmo. Sr:.. El Rt'Y .«1' D. g.) lHt tenido
a bWll dIsponer' Wlt demlltivo el 1l0m})lullIit'lllo <1e a.lU¡lll-
no de la EHCU:1<t St1iJ(,I'im' de (h:~'l'!'n, de! temiente ücl
l'c¡.r:illliC'llto de lni:lllLCl'ia CCllh núm. 1íG D. 1'~nl'klU<'
dél Ctllnü Al hal'l'acín, hocho con cm'(Ir:tN' colllUciolla,1
por n~Hl ol'd/'JI do 12 dé jlll,io últinHl (lj. O, núm, 15,:1).
1'01' hnbr l'tlU.lliüo ya, 1m, l'NI\T)hHos l'f'glamentnlioo.
Do n'ul OI'd<m lo 'li(1:o II V. R llIU'(\, su ('()1l0(dllli~nlo
~. <Ipl}l,í¡; del'irs. Dior; {fllal'd'e' ti V. 1';. 1ll1,dM; nw.m.
llbéill'ld 8 de murzo de H:2n.
ALFONSO
(:1.)(; la Gaceta)





Nxemo. Sr.: R\gl1n Val'lieilHí 11 {';,;lL' Ministcl'io el Ca-
p:tím ~mll¡'¡'Hl ("e ]1\. 111'imn!'(l, l'<'g'iún, falleció 1:'1 día G
dd (l(11¡'i(~I) l~'~ llWS, 01l AlcalA d,! Henalcs, de esta provin-
dlt, d 0('11 l'nl dH hri~a.da., en sítuu.d.ón di} primc1'l\ re~
SP¡'VIt, D, Lui¡:¡ Dí¡;z, l"j¡';W
'
,}·(Hl..
l)u J'(ml Olt1"n ]0 di i.\'i ¡ 11 V. ]';, JI~¡1'fl, >:lt conocimiento
:y ~¡"'r,tl"'"~ ('j'odq;, j)¡o~ {.'ltIU'U\l lb V. R llllW}¡O,';llilf.l').
j\1iVI!l'¡d R d'~ llliU'z", d,'Hi:.!::.
,J\ t.t;..:f.f,J,..~4'1\1rH:t1l.
S"ÚOI' Pt·(I~:i(l\l11to d',1 GOI1F1(ljo SUJj1'cmo (Le GU¡C1Tll. y
M,IU lnlt.
.....l'f,nr lni,('T'VI'lliol' (',!vil <k GU\\l'1'lt y Mnl'i.n!l. y del Pro-
ülütm'a<!o cm Mnrl'lTl'Cos,
MA'l'lUMONIOS
l~J((\mo. SI": AC(~H,lit'llllo:J. Jo SOljC;itll<10 por el (,()ml1.n·
dl
'
ll-1.ü de; E¡-;tado ]¡fa;;t!!' n. Ilf:tl'tíll V:üln,jl) N(<,jl'iI.·lt, con
ch'stJl1" 1'11 ]¡. ¡';t'{tlll1d~. /}¡i/-Cl\¡{,t de In W," <1ívi¡.¡iún y 00-
(;1:01,:11'10 (1" -1 (k,}¡lf'.I'll<J IIliJ.it.IIJ' di,' OviL'U\l, (11 HI'Y (qu,'
DIOS ~,l1iU'd.') I d' !l('W'l't!(} ('OH lo l'llflll'lIUlI!O rOl' 1'f411 (Jon"
st"io Sll~ "¡'C'lIHl,.:oc ~lIt ¡.;(·¡'\'ido collceded'. liCl'lwjn pllra
(:Oll1.¡'Ilt'l' 1}l!ltJ'111101lW (lOll doria M:l:l:i.a de lit l'll,l'I1!tll.tniCSn
I:\lllll Humal1 G:u'cill.
l~\ lyn,¡ m'dl'u lo <1il;o n, V, :l~, JlI\J'[\ su C()l)odminte
y (1(.'~1I11,~ ('frutoiol, DiOfl ~qwJ'(i(' ¡t V, 1'J. ll\\l('.llü,\ Ufitl!'l.
Mad!I'HI 8 do nUl,J.'ZQ d(l 1023•
DElS'l'INOS
}~:i:cmo, Sr,: En vIst.!!. de consulta acerca de si debe
:L'eoonocón'p.Ies prefoCrel!cia. para destino a los jBies que Sefior Capitán 'general de la octava :región.
778 9 de marzo de 11J23 D. O. numo 54
RECOMPEN8.4S
ExcmQ. Sr.: El Rey (q. D. g.), .¡Je acuerdo con el
Conl:ie,Y-l de Millistros, se ha servido disponer, por le-
&l!u.,ióll fecha de o..:rer, que la rei.aeión jJ1J:erta a con-
tinuaci6n da 1a real orden circular de 23 d'e nü"\'iem-
bre último (D. O. núm. 264). que mncede la medalla
de Su;frlmientos por la Patria, pensionada, a varios je-
fes y ofici3Ses herid_es por el enemigo en campaña, se
enUcnd:.t rec;;ificoo:a. en el S€lutiü\) de que, la :pensi6ll
tl illdemnizaci()n. que oorra-"lJ(mde all comandanta de
Infanteri&" D. Ram6n de AlfiLFO Pá;vamo, son 3.255 pe-
~\?ta:s v 4.800. r~---p.:ctivament~: que suman 8.055 pe.."'eta,-;;
y no 'las que en aquella süber-ana o,ispooición se Je
~c:üalaban, por haber justificado el interesado que ha
in.ertido en el trat'tmiento de sus herid:u¡ mayor nú-
mero de dí'llS que el que .se le seüR¡:6 en dicha 1-elaci6:1,
y que es de estado viudo y con hijos, que -viven ba-
.jn >'u ampam y proüx'c:ón; "t(dQ 10 .eual determin':l. le
,,01)3. do 3po'jcaci'n la última parte (i'el ca.so e) del ar-
tículQ 5.- de la ley de 7 {ro juJio de 1921, (D. O. nú-
mero 151).
Es al) Jfl'f1J.)io tiempo la voluntad de S. ::II. que la
cantidad rotal, correspondiente a dic.:ho jefe, Be 1 E".Jla-
me y abone on la forma reglamentaria, provia dedu(;-
ni6n do :us cantidades que 1)('1' tal ooncepk) se le 1lU-
biot'$iOn sl'ttisf(~'¡lO.
De renJ. orden Jo digo a V, E. pam su conoclmicmto
y demá.c; efceros. Dios guarde a V. E. much~ afios. ~.fl¡,: J.
Ma<jrid 8 ele marzo de 1&23. .
AWALA-ZUt:ORA i
Señor CoTIlündante generaT de lIIeJilla. i~
Señores Intenden-ro general milit-ar e Interventor ci- ~~..
vil d%:l Guerra y Ararina y del Protectorado en Ala- ~. 1
rmeros. \~
- ',*
Cirmdar. Excmn. Sr.: En vista de l\} prcqme¡;to ".
por el Genera:J. encargado del Mando y Despacho del
Ejércitó de E..<:paña e·n Afriea, y por 100 ,. Comandan-
tes gene,rales de Ceut..l, y 1Yle!illa, el Rey (qu~ Dia;
guard%:l), previo acuerdo del Consejo de Ministros, y
por remluci6n fecha. de ayer, ha tenido a bien otorg3Y
al jefe y oficiales que figuran en la siguifnte relación,
que dá principio con el t~niente coronel de Infante-
ría, D. Ramón L6:pez Domenech, y termina con el, 1;e-
niet~ de la misma Arma, D. Jesús 'Eeijeiro Pérez, k1
IOOdalla de Sufrimientos IX..r la Pu:lria, con la pen-
SIón e indemnización que a cada uno se Beñala, por
haber si{Io heridbs por H' <:>uemigo, en "peraeiQnes de
campaña, rea'izadas en nUQ8i;ra, Zona d~ Protectorario
y sm~Ie.s de aplictllCión, los ea3:::S que se dtan, de la, ley
de 7 de ,julio de 1921 (D. O. núm. 151).
De real ordE'n lo digo a V, E. para su oonocimi,nto
y demílS efectos. Dios ~l1il.rd.e a V. E. muchOl!l años.




1",- .g~ CANTmAD~S",el ,.0 CORRESI'ONDlI!HTESCalificacIón t>_ "'~== ____-._~c':'; .~~~ ••de la ~.! B:!. /1 la Al 1011\1eMPLEOS Cuerpo NOMBReS -herida ~\g: ~~ ·/11. p~nslón indemnila· dt' pensión~: I diaria. ci(m portma e tndclIlIIlz.a. '" sola vez. ción,• no Pts tas P~stt(J/I Pdttas
.....~~ M . ......:....=- -a.:0
l'enientecorore
de Infa .. .. Rc~. Ver~ar ... D. Ramón López Domenech .••• Grave•••• 90 e) 1 350 4.0CO 5.350
Capitán de id., • Cazadol'e~ ,
Rarbastro. J Fdipe Navas Forés•••••••••• Idem •••. 162 l°) ~~tlllll
p~rte 1.li¿:O 3.600 5.220
Otro ele Cab.ll • Re~ul. Ct"ula ) JlJanuel de Orufia Reinos0, •• , Ifenoa grln•• 146 b) 1.8'/0 ;"00 2.170
Capitán n:édico Rt·g. Guipú.~
) r:ecilio Hernández González • GraVf:: ••• 110 .) últimlcoa •.•. , il"~
Tte. Inf.·•••••.•1Tercio de fx- pille. 1.100 3.600 4:.700
trar,jcros •• ) Pedro Echevarría E~ql1ivel • Idem., •• 230 e) 2.200 1.000 3.900
Otro de Art...... ('am,a Ceub. ,) I\1.mu€1 Alvarez Campana y
V:gnnte .. o"" •••• , ••••• Idem •••• lS5 t) 1.850 \ 1.600 3,4:50Tte. ce lnr.- .... P. [. Melil!a • .' AnRel Purón Capablanca (fa
l1ecido).. 11 • j •••••••••••• • ICIU grave. 119 b) 1.190 200 1.~90
Ob'o de íd ••••. Tercio de Ex~
2.430 Itranjercs. , ) Jesús ¡'('ijeiro Pérez ..... ... Grave ••• 231 e) 1.600 4,030
.. d' ti
,Madrid 8 de marzo de 1923.-Alcalá..Zamora.
l<1x:mtn 81".: Vi¡:¡to el ('Hlrito que V. E, <Jtl'l:'só ¡~ 1;'$-
!Al Mitti¡,¡wr10 en 10 d%l f()lwPl'O l1'timo, al que aoon1lln,·
:!l¡t IH'C()Ilkr,;tA l)ll1'fi' 111. lIKl(lalIa (ler Sufl'imiúnt<Js por la
f':¡tu·ia, ti. fl1vm' {l(l (111.4<;0,'; e il1<UvidlJfos c1ú tl'opa dl~ la
di¡.;nl1l.La Comantl.lulCia gCUOl'lÜ de L'l.l'IlChe, heridos du-
muto (~ (¡Hinto ¡Wlrol/ti do O¡Wl'UCiOUCR, 01 Hey (qlU~
·mus 1;\1At'tk) ha. íC'lIiuü '/1, hit'11 (ltot'~t\l' (lidll.l. (~()nd\'cll­
l'ttl;iúlI, COl\ ht 1)CllHi6n <tite a mldlL 11«10 flO sefiuln" !lo
l'lIl ind'lvldu'f1H (1111' IíI,r111'1in 1m In. sigltimlt-e t'l'1lwh'itl, '
IlllO lH:tfm"lll'la ron (I~: l'Joldndo dtlll1'lmlwl," WHIllldo
Hll1'dIL Gltwil~ y t,('l'Ulilltt Ctl'll (~l lwtllh'l~) lit: stgU,UdlL
Ram6n Vivos GodúY, por scrlt'6 de aplioocf6n el a.l·tí·
elilo 2.0 d'O.!<J9; adicioU'l)';I's d\J ~':.I. ley de 7 de julio tle
1921 (l). O. In¡(¡n¡" 151) y loo líO y 51, dC'1 viJ,"Cnte regla-
ll1HUIf,t) do I'e(JOlllpmlBlls en tiPll1lPO 11".. gU()u'a,
Do 1l('t~1 ord<m' lo digo It V. l<i. par'lI lID conoolmiento
y (temrt.., (jf(~ct{)N. Dios ~mn1'l1e It V. N. mlt<.'l~ afio.'l.
MI~l\1'iü 8 dú m:\1'1',1.l tlü H12a.
D.O. núm. 54
Cuerpos Cl3!les







que se les C9n~e
Pesctas
Bón. Caz.. Ca alliña, 1 Soldad~V'. .!lven ncio Gan:~,Carda .
Id< ro Fh.ueras, 6 .•••••.•••.••. Otro 2. '. • • • Anto,.¡o Oonzalez Losada .•.•••••••••••
ldem Cíudad Rodri.o, 7 Otro 'IIe'óllim ) Req;tillón Bragado ••••••••.••.
ld"m .• . . .. ...•••• Otro ••....• TOffir-S Agustm Eg, a . .• • .
Idem C z. L s Navas, 10. •• •• Otro ••.••• ¡ISadC Martí'! z Htr"ández••••••.••.•..••.
Idem .•••.•••••••. , .•••••.•.. Otro ••.•.•. P dro G.¡rcla Pl.,tas. • .••.••••••••.•.••
, . \,sargento .•.• IA 'drés Yust" Aguerreboma¡de••••••••••••
Soldado 2 a • josé Hidalgo Clra .
Idem Chiclan!l 17 "Otro ..•.•• Juan Sáez Padi1i .
, ¡Olro ••••..• •¡"rruán Cat la Ramos .• , .
,Otro ••.••.• Bautista AJv~rez Oonzález .•••••••••••..
Reg. lnf.- So.ia, 9 'Otro ••..... JI}~é Lam gudr.} Fraguel0 ..
ld~nl Otro •.••.•. !Nardso Parro Ruiz • .., ..
Idem ~ •.••. Otro ••..•• Rafad Mayor (le la Vega .
ldem América, 14••••••••.•••• Otro ••.••.. VakJ Hn "aneHa" Vi aplana ••••••.••••.
Idero • • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • . • . Otro ••••••• Pe 1· o Anto io Sánchez Mo ina • ••• • •.•..
Idenl Otro Lui~ S,rrano Re Jondo .: .
Icem Luchana, 28 Otro B~I!lt. Sant ma la Pal ares .
Idem • • . . .• .•••••••••••••.•. Otro. • •• ., F..)¡x OOI'zalez Ro 1<111 •••• ••••••• • ••
Idem León 38 SUIJoticial. •. O. Higi io de Ja V..¡,¡a '\senjo........ ,
ldcm ••• : •••••••••••••••••• ",,'d,do:¿."•. Osm¡,ndo S'rrano.Pablo•••.•••••• , ••.•.•
ldcm •. ".... "' "......... ".. , " ".. Otro " 10 • E 'ua do An~ro HUIZ " .. " .. ".""" .... ,, " .. "
I\~cln "" . 1<""" •• " .. t ...... "." "" Qtro " ".. Laur ano \'0 er~) Cobos ".• ". lo"" .. "" t
CI.ln.- Art.a Larache ••• , ••••••. Ca~o.••••• ;". Juan Monter!, NI vas •••••••.••••••••.•••
Idenl • ••• •.•.••.••••••. ••• '" Arllll ro 2•. A selm" Pemado Ro IL;UtZ... • •••••••••
Inenl. .." ...... ".. ".""" ,, t ... f Otro ""...... ngt.l PÍ?a ro Chalnor ro "" ".... "... ..,. ..
Iden1 :" .. "." t , " t ".. .." Otro ".. ".. losé 1\-\ t\ Ma~ ínel ~é CZ. " .Ji " """,, .
1
'Ilrgento •. Mauué! RublO hlllencz.. •••••••.•• • •••
e bn....... reod 10 Román Sclnc\ cz •••••••••••••••
Soldado 2.'" o Jaime Trilla, Se ones •••••••••••••.•••••.
Com.· Ing. Larache... ••• • ". Otro •••• Juan Pasol Mjlroquí••••.•••.••••••••••
Otro" .. """... José Afl'agán R(,vira~. ".. •• ".. ""."",, .... 1I ...
Ot O ••••••• \ntonio Rodrígu z ,'astañ iro ••••••••.•..
l abo r()má~ QU1'zedo Ortc!!a •••.•••••••••.••.o " So· ado 2.1>. franc'''co Es évez A'cntal •••••••••••••••6. r('g Z'pa~ores mmadores Otro J)~e T. 111.~S ~:rchcl ..OrfO V1Jgllcl Vln Sancht Z .
Com.a tropas lnt.ll Larache•.••• "Otro. ••••• Luis R..meral M.rtíllez•••••.•••••••••••• '
Ideln ..• ,,, ••• • "1 t t t t "" Olro t t losé M.a.j{ ig' Rois * ••••• f'" t ..
\sar~ento.... 'ablo (j n/á!ez Sáncl'ez ••••••••••••••••Otro...... Braulio Vivar OUlié rez .•••••.••••• · •••..Otro. • • • . •. l' sé López E!lan¿. Ihta •••.••.••••••••••.Grupo P. R.. T. Larache, 4 .•••••¡Otro ••... Lore .2.0 Salina~Lahuerta ••••••••.•••••.
Soldado 2 "'. luan (,omenech Marto~••.••.••••••••••.
Otro •.••••• Núm 449, Ch laJí HCII M ·J¡amed •.•.•••••
Otro .••••.. 30l, Mohamcd B L.arbi. ••.••.•••••••.
Cano ••.•.. 006. Moh me.' B. Sat1ik .••••• , .•••.•.•.
Policía ••.•.. ¡¡70, Harne.l B. Mohamed ••••••.••••••••.
Otro Ib7, Abselán B. H,mina .
Otro. • • • • • 318, M1lhamed B. Moharned • • • • . • •• ••• ,
Ot 1) •••• • 09, Mohamed B. Ab Jclá •• • • • • . • •• • ••
";arg, nto .••. 247, Hamed B. Hame';.. • •••••••••••••.•
Cab , •••.••• 306. AbscJám B. Mohamed ••••••••••.•••.
Trópas P. l. de Larache••••.•• " Corneta .••• 3lJ9, Yild!t B. \olph .med••••••.•.•• , .
Policía..... 433, Aomdr B. Laarbi .
COI neta .•••. 01"', Moha Ilt:d H. '\/. ohamed • •• • • • • • • •• •.
P licía•••••• 030, b,bs<:tám B. Hax .••••••.•••.•.•••••
Otro ..•••. ' 15 i, Ab elám B. Ism el •.• •••.•••.••• •
Otro ••.• .• 598, M ha . ed B Animar •.••••••••••••.
O ro ..••• , 8~;, Kas. n B. Tahar •••••••••••.••••
IOtro .••..• 986. Moh med B. Moham d .•••••••••••••
l.cf lego A_t.a montaña ••••.••• '1 A,rti kra 2.11 • R.amón Vives G\\doy ••••••••• .••• •
" zI 'iWi4~' li ''11 •. di" ;; • li • Mil i lic4 U 'Ul:,. 'i
Madrid 8 de marzo de 1923.-Alcalá-Zdmora.











































































i 2,50 cinco años.
12,50 vitalicia.
12,)0 "italicia.
. 12,50 linco años.
12,50 cinco años.















































Excmo. Sr.,.: Conforme con lo solici1Jado por cl sal'.
gento da Inf¡_ntería, con destillO en el bataJJ6n de Ca-
Zadol'€S Figuer.us núm. 6,. acogido a la ley de 29 de jl1.
nío d-o 1918 (O, L. nÜ!l:l" 1(9) Antonio Gld'~!I-1 V.~z
quoll, el Hoy. (q., D. ~.), dctWumÚo (:011 10 ¡.atol'm~('
:r;'0r ese ~l?seJo Supremo m!- 22 l;l(oJ. mes l)¡tjxiJn() pasado.
fJC h.a sel vHl0 conC.lélerle hcenmll PUim contrae!!' lllatri-
moUlO con dofia Filomena de la COn.........ci6n :a.ebollo Es-t6vez. ~~'"
De real cltlden 10 digo a V. E. para S1.\ oo..,m~ntn
D. O. núm. 54
SUPEltNUMEnAlUOS
Sección de SanIdad MUltar
--
ALCAT,A-ZAMOM
S()fi{jl~ Cnl)itán &<Üllút'tt1 do ]a, quint41 rop;ión.
Scñm' TIl1t'~'v0ntOl' civil t1~, ChWt't'(L y M'ftl'Í11:1 y del Pro-
Ü'f'tol'a(lo .en Mal'l'tl('<~O¡;.
Excmo. Sr.: C.omorme con lo solicitado 1101' el capi-
tán <ID Ingenieros D. JUigucl Hamírez d: C':J.'tagena y
f,farcaida, con 'l:kstino IOn' el Vrimer regimiento de 'l'e-
l(~gr1'fos, el Rey (q. D. g.) se ha s-ervido cOl1{'pdcr'~ v::in-
:0 OLas de permiso p:ll.'a París (Francia}'':'Y LOllcll'CS (1n-
¡xlatel'l"a). con :,rregJo II le l)r~venido en la l'<'al orden
circular d.~ 5 fe .iHJio d,' 190') .(0. L. nüm. 101), de-
biendo fllwent::¡J'>;e a 1m; Cónsules de E;~paña en las dis-
tint.as pob'aciones (¡u,~ v;sito.
De real onlt'n 10 di¡¡:o a V. E. 'Püra su cen, cimiC'nto
v (\\·mlÍ.s efceto.~. Dios ,ltlwrdé a V. E. mucllls 8.110.<;.
llIacMd 7 de marzo de 1923.
.1.lCENCL\S
SUELDOS, HAllERES y GRATIFICACWNES
ALO,\L,\-Z.\:f,rOnA
St'llOl' C:<:pitán general de In. primel'i" regi6n,
SPÚOl' Inool'ventol' ch'il dú Gu{;rra. y :Mal'inlL y del Pro-
tectorado en Mlll'rtL,t)Ol'.
ALlJAJ..A-Z..u.li:ORA
Señor Capitán g:',neral de la prlm&a región.
Excmo. Sr,: Vistlt la instancia pT'omovh'a rOl' 1'1 obre·
H) hN l'('t;Ol' (1e 1.1\ C:(\"O ('ontt'ut¡¡,:io. D. Muntwl Váz(!u('z
PUltiM'ua, con (i'e.'<1-ino ("H ('1 1,,'tta1'6n de. J\el'rs'aciiín de
c:uupáuu, en súplica de que se le ab0ne mm"jo sooldo
flobre el que di\,;fl'ur.a romo ¡tal, c1urallto el tjC"Jnpo (ju('
nwdi,n, dir;de 1.0 da julio de HJ20 n. fin de junio el(} 1922,
(m~ de';amr'eñó ('1 C(ll'P;0 de f(1l·.jador en s',] mIsmo bata-
¡'){jn, }IOr lHl,llal'SC v¡¡cante c1lidw, pltlZ!l. y s'n deq¡rlendeo.r
(,1 'pccu!ktr f;L\yO c1" lH;'J'I'[ldor, el Rey (q. D. ~.), de
f\(,l1crdo con lo infol'tnf1.do por la IntendC1Wi'1 GOllPl">t1
Mil1t(,l', ha tcnir'lO ,(1, bWI1 accedel' a lo solicitado por'
el l'CCtn'nmlc, con arl'();,!o a lo dispuesto ('n las reales
VI'dNH:C: cÍl'('l1,'N'(\<; <11.' G df' m~wo df' 1902 (C. L. nú-
mero 105) y 22 de llClviollllm.l '00 1912 (D. O. núme-
ro 26G), j,¡rci(mdam 'por el citado bntallón <'If\ Af)J:'o"ta-
ciCI''i la l'í'C
'
,!tm¡1(';{jn ele J:t mítnd del &'ll'e"t!o del come-
tido qUí~ hll¡hn (1(' c'1ü,nuIlefinr L1Ul'nnm el tiPl1Jil'0 do re-
f.¡·l'oncin, (\n ndioio1ial l' Jos e.jercido,> ool'l'espomJientes,
(In r01WCipto dn n~líj0f. (:r,lnO (,Olll'[)1'CI1didü en 01 apltl'l:ndo
<l) el{': n.ti1pul0 tr,r01'O ,'lO las condiciouos gemorall;JS de
l,n. vígCl1tc J.0y ,¡Jo pr(J,'mpllc~toS.
J)(! N'nl owlf1n lo d1tJ;o n. V. Ji:. 'Ponl'!J. su ('("l1f'cimienID
y <lcmi\s ef{'Cíbl'\> D'os p:l1!lrd<l a V. E. mnr::hos añoo,
Madl'icl 7 (loe nlfiJ.'ZO do 1923.
. brar voca"! de la Junta fo.cu1tativa de Ingenieros, al
coronel de dicho (0011)0, (,'{)11 d...stinó en m 2.0 regi-
miento <1e Zapadol es i\linu<tores, D. 1\18.11ud López d::.>
ho,,¡a Sánchez, en aI'!llI.miu con lo Q'iS¡HleMo en el. re.11
deCl'ero <te Z5 tiC c{L(;;eml)l'e ti", 1912 (U L. mlm.254)
J li.?í1! ol'i.lcn {le 24 de marzo de 1916 (C. L. mlm 65).
De lea], olden lo digo ,.0. V. E. para su cu¡.olimi:nto
y <leal,is efectos. Dios f,uarcte a V. E. 1ll1l(;llUS añOs.
.'ludrid 6 de marzo de 1!123.
N'110t1lrl, fJ,t'.: ('!onfm'l1w 1'011 Jo ¡;o1icitl1<lo 1)01' Gl far'-
m:wt"'t',tiM 'pI'ilu(wo (1' l'ulll(la<l Militar D. Duuiel Gar-
e'út Váz'1t1l'?;, tlif'l('Ollib10 011 lla prImera regi611, y' en (lO-
misión en el> hOl':pital militar de :R:\(¡'a.ioz. el H.oy (qne
ni,)" !.l'tl.UT'{!.e) ha. t('ni(1(') a bien conccdi':l'le el paRO a "'1.l-'
T)(."l'lHllUerario sin sueldo, con arr¡;;g10 ru 10 qu" pl'CCep-
'1lrta el ronl decreto (le 2' 'de agosto de 1889 (O. :L. nú~
mero 3(2) y 1":'1),1 orden eircuil.ar de 8 de julio dc 1922
.,





EXtnoo.< Sr,: El 1{c.y' ({J:. D. [5.) ~-e Ir!\¡ SC'l'vido <11'$110'
no!' eL l:etil'o pum llarer':1onn, 1\1 tmllcnte eOl'Olwl dé Ca-
b:1il:ttrlu, en s,tuacWn dú r serva, afecto a.l ctmrl.o r'o¡;i-
mi(;'nkl do room'V(l, do l:t ('¡t.ada Armn" D, Haíaol M6n-
dm; Vi~1l r Glíl'cTa.. ~··(W Illlhcl' cu.mplido la cclad ¡>ar.a ob·
¡"110':0 <:i dla 2 <> .. j :H S aol'ua!; diSl)011 i ('mlo, al. l)ropio
\.!i;UlPO, qUin POI' Hn I,Ml misllln sea d~ldo do baja 1.):11 t'l
¡\ l:1na neme ¡¡(U:tonue .
l)(\ l't'''l( (m!t'n lo di¡!o a V. E. para su conocimi<~lüo'
.r.iil1m com.;iguicmlA'l:>.. D,ios !1;Uarde ti V. E. mu¡chos años.
Maúl'id 8 do lllIU:ZO ¡le .1923. .
AWALA'~AMORA
~:,}fi\)r C1lpitán g;"'lWl~¡J do lit cuartt1 región.
H~ñül'H l'wsitlÚ'llte del Consejo SUJll'cmO de GUI'~rra y
J.Ia:r!w.l, e Intcrventor civil ce Gucrr.a, y Mari!O,u, y w.J'1
Pt'owct:omdo en M]1truecos.
m'i"I'~ÚU,"'. ']~X,C:Il:D. Sr.: liJxist:'enül) tlllll nl.eallm <10
¡"ni1".uL(\ ('.01.'c1w1 d~(! !hti!'~er1!t, en 1"1 Mae¡¡;Ll'IUlza tio
,¡¡¡limo At'nH\. dn Hí'"iU(l.. el Heyo «(11 D. g.) :;Xl ha sPt'·
V!;Jí) di;;Jí01l6l' f,(\ :lIHmdo ~t conctlJ:So, p<11'é' qlNl JJll('dll
"¡';l' k".ol idta{la po!' le.:, que dC"()Oll «('t1~¡¡tl'Ja. en ol '¡'Ól'"
mino d.tI veinte' dít\f:, 'n, íHll'til' de J:a J'c<J1Jt, d~1J Ca puhli-('Hüi6n <te os.!'!, diro;p(}·¡ic.!ún, n,~omrJtri¡'al1(") :1' las ins-
11t1W11'\8 c1n 10'; illLt:H\Sad<.:cS.• rnp1l1~ de luslloJu.'l <1e sre·
vioÍt's ¡y (Í',. beehni,t;wr'iB clc!cumollüfi. 1191'ftn ctlt'l"tl{k~; di-
l'n(~t~mv>Dü' .a' (·¡.;üi Ml11I,:tN'W, 1101' lp:.; Jf!fCií1 do k,s IJ(l/'I'-
l",;J () tlt~),('l11r1('Jldn¡:, 1I('giÍ.C1 1Wl'H'ptúll el m'tícu~ü :t::l dC1Jl
H'ilJ. Ut\('l'qtü de 21. ,!l, mavo d<1 J020 (O. L. Qli1m. 241).
nI.' 1'0:11. tWdl'l1 lo dJlm :\ V. lU. liíll'!t su éwnoeimi ntn
y dl"HilH ,(<{'('('t<lll. nioa [\'utll'dc 11 Y. E. ll1lwlws fifí(lfi,
M\<l~:¡'hl S de nWJ'r,o (1(1 JPl.m,
,\;:seid6~ da IngenIeros
,Ir;'. ~ .. " . . • , ,
DJiJ3TINQS
Pad.¡:ícit;o· ~t;~'or' ~:m lá p~l¡Ili~a'~i611 de esta. 1'00.1 ard~l1.
S'- rcpl'od'llCC debIdamente ~C'tlfieada.
I!jxC',m;o. Sr:: :1!:1 Rey (q, D. g'.) bia reniero a bien Ml1l-
DESTINOS
&~mo. Sr.: Como r¡:sultado del concl.W¡;O anuncio.t!c
por l:€ul. orden circulal' de 31 d", enero lJróximo Pa8f.iUÚ
(1). O. núm. 25), para cubrir una vacante de cümanúant¡:
en {}abaHer'ía, que ex:si'¡:: en él DE:pÓBílQ d~ Hecrla y <10-
íllll. de la. prim€I"J.. Z<JllPc pccuuJ.'iu, c~ Hcy (q. D. g.) so:
1m servido d('signil.r p¡~ra ocl.'.parla al ",le dicho empleu
y Árma D. PedNJ Gónn-,¡ Leygouier, que prcstzl. su.s s~r-.
vi¡G;{)S en ~l regimiento tt3 Cazadores Alfonso XlI, llÚ-
m,ero 2.1.Q del Arma exp1'l:Sada. .
De real orden lo t.:'igo a V.. A. R. par,:l,.SU conocimiento
y demás efectos. Dios gmml:a a V. A. R. muchos ,añ'ls.
lIi:J.\4lÍ'J 8 de marz.Q de 1!:'23. .
NlCEro ALCALA.-ZAMOnA y TORR:&,
g::iíor Capit(llU goncral de la segund.a rcgi6n.
~kmoc Intcl'Vento,l' e.ivil xk Guerra 3' Marina y dol PHI,
toot.ol.'ado on Marruecos.
y dOO1ás efectos. Dios guar-de a V. E. muchos años.
.Mn.dxid 6 de lM!rza do 1\)¡l3.
AWALA-2AM:oR&
&mor Presidente d~l Consejo Supremo do Gu,erra y
.Marina.
Señor ()}lllOOldante geue>.al dte Ceuta.
D. O. núm. 54 9 de marzo de 1923
(D. O. nt1m. 152), quedando adsCl'ipto para todos J.os
efectos a la Capitanía. general (Je la octava región.
De l'cal orden 10 digo a y, E. plu'a su conocimiento
y demM¡ efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo doe 1923. .
<\ r,cALA-Z.U>IORI'1
Señores Capitn"nes generales de las prímer:a y octava ra-
giones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en Marrwecos,
-----'""""--_mam;¡;¡;¡:~_...,.,,::;l¡·"""" ~
Sección de Justicia VAsuntos generllles
CONMUATCION DE. OORREGI'IYOS
Excmb. sr,: En n,,"ta de la instancia que V. E. Cl~
a eq/;e .Ministerio an 23 de 1l0vi"Cmbre último, pIúmovi-
lia IJC'!' el soldado do la Comandancia de Artilleria tie
Larache, Fecer1co Alkmde San Sebastián, en súplica de
conmutad6n del correctivo de cuatro años de reca:r~
en el servicio, que por deserción le fu~ impuesto, según
mol'UlCión judICial de 10 de .diciembre de 1921; consi-
<!erando las circunstancias ~ciales del caso, y de
acuerdo con 'o informado 'Por el ü:msejo Supremo de
GL'1et'l'!l. y 1vlarina en. 15 de febrero próximo pasado, el
Rey (q. D. g.) S:l ha servi::!o conmuta·r el referido co-
rrectivo POI' el de ocho meses de recargo,
De roal orden lo iligo a V. E. para su conocimiento
y domá.'l efectos. Dios gU'arcrc a V. E. mucCllcs aÍÍ'.ls.
Madrid 7 d,~ marzo de 1923.
.~LCALAwZA:M:oRA
Sellor Crpitón general de la. sexúa región.
Sefiol' Pl'e8i<knte del CClllsejo Supremo de GU(í!'1'a, y
Mal'lna. '
•
8ermo. Sr.: En vist:a ele la propuesta que V. A. R. CUll'-
56 a este 1VIinist{}rio en 15 "CÍ2' noviembre último, (le COll-
nmtaci6n del cot'l'Iect:ivo de cuntr'o años de recargo >C'n
el servicio, impt',csto rOl' l'~soJuci6n .ludicial de 14 de
septiemhr3 de 1922, al soldado de1 Depósito de cnb'11los
sementales ('e la cUluta zona pecuaria, Juan Burgos
Mata, opoür deseroi6n: considerando las cirannstanria..'l ,"'w
peciales d<ll caso, y de acuerdo eon 10 Ir.forma'Clo por .el
Conse.io Supremo c'b Guerra y M/1.rin'a en 15 de f{'brero
próximo pr~a('o. el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
mutar el l'erer~'do correctivo por {~l de do'>. meses GC
recargo. qUé deber:t ,mmplir en el mi!'!mo cnel1}() a que
pc·rtenece. con art1()g~o a 10 C]1H! 'ln"reptúa. la mal orden
circular de 2'7· di' 'C1icietl~bre de 1911) (D. O. nüm. 2IH).
D:J real orMn lo digo a V. A, H. pam !'!n c(lIlocimientú
y dlCm(¡s efecto!'!. Dios I!tlord.c a V.' A. R. 'muchos año.'l.
Madrid 7 de marzo de 1923.
NrCETO AT,CA LA-ZAÍ\'fORA y Toitn"'~
Señor C.upit{tn aellet'nl de la scgllndn re:ri6n.
.... ~. 'd r)
&fíor Pr.ooidelltZl del Consejo S:iPrel~ de Guerra y
M.aria..
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrnc1o a1gnrcil Ccl
Juzp-ttri'O do pr'mera :instancÍ,fl, {J :instruflc' ún del pnr'tido
de Ber¡m (Barcelona), el F;nr¡;;'nto (lt~ ]a trl'CC'f"tt COl1lan w
d.nncta de tl'OJ'ús (Ü~ TlnJcn(lcl1ein, Vir,ento !?l'ertn:¡ E.~m'ig,
o] Pcy (r¡. D, ¡Ji) 8e ha, s('t'vid'<) d;,?TwnN' que <lkho ~!t1'.
gcnto CltURI' b'tjn 1)01' fin (lK)l n¡.('¡:; pr6ximo 'P1's!1(lo (!11 el(meJ'ro lt ql1C l'cl'l'enCCUl y nlta m la nnloc1,fl,(1 y situ¡(1ci611
qne le r()l'n:~pp(mdn, r::on al'!ep:'o n 10 pr(~venido ('U Ja
1'01\1 01'(1011 doO 2:1. (10 mayo de 1R80 (O. L. n11m. 213).
1J<'! "('lll (;r'(lrn lo diflO n,Y. Ji), .,¡~'n )'(\ RU ('(\lli cimif1l1tll
y dcm(tl'! ,r[{'otos. Dios gl',at'~1Q n. V. E. mUiChos qfics.
Madrid 7 de mat',zo de 1923,
ALeA r,A-ZAMORA
Señor Capitán general dK:l la terc€!ra rElgi6n.
Señores Capitán general: de la cuarta regi6p. e InteIf."
Jvent.or .oivl1 de Guerra y Mari'na y ,del Pn:Jtcctora"jo
1m :MaITtl'eCOS;
INDULTOS
&:!rmo. Sr.: En vista (;e la. instancia qU.E: V. A. R.
cursó l1, p.ste Ministerio en 9 ele enfl1.'O ú:timo, promo'tida
por Juan Hovira Ortíz, en súplic-'a <JK3 que .a. SIl hijo; el
recluso de la Prisión correccioll'q.l de Cádiz, Sehastián
Rovira. Ramos, se le conceda ind~IJto d:l resto <le 1a pena
de dos años, cuatro moses y un <lía de prisión oorrec-
cional, que le fué impu.esta en sentencia. fu'me, por apro-
bación (le La :autoridad jll:dicial d>:l 19 de julio ~ 19'.31,
rOl' el delito de ilnsulto a fuerza armarla, por medio d(l
la imprenta; considerando las cirCU¡}lstan<;ias e.'ipOOiales
clel caso, y >de acuerdo con 10 informadq por el Consejo
Supremo de Guerra y Marin..'\ {'JI 23 de febrer'O próximo
pasado, el Rey (q.. D. g.) ha tenido a bi.eu c'Oucederle
indmlfu de la. mitad del tiempo de la pena qu~ le resta
por ewmplir. ,
De real orden lo digo a V, k R. p.a.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y. A. R. Illu~hos añtl!'.
Madrid 7 de marro d," 1923-
NlCEro ALcALA-ZAMoRA Y TORRllS
Señor Capitán g¡enaral de la segunda regiÚDl.
Señor Presidente del Con..~jo SLl[lI'emo de Guerra y Mft-
rina.
. Excmo. Sr.: Vista l:a instancia qUf} V. ID.~ :a. este
Ministerio en 18 de diciembre últim()l, promovida por el
soldado de ¡,a Comandancia de Ingenier<ls, de esa pla.za,
Babíl SaJvatierra Blanco, en Slíplic<'4 de que se Je con-
ceda indvjlto d\:}} resto dol corrc'Ctivo d~ cuatro mios de
recargo en el servicio, que Je fué imp~wsto por :ooaolu--
d6n judicial de 8 de febrero de 1917, !por la falta graYI'.
de c1eserci6n en tiempo de guerm¡ (:onsi<1lerando las cil'-
C\lllStanC:k'\S e!'¡pecialrs del caso, y de acuerdo con 10 in·
formado 'Pí,!, el Consejo Supn,mo (le Gum'ra. y llat'ill1t
en 15 de febrero ;próximo pas!1itJo, el H::'Y (q. D. g.)
ha tonlido a bien (clJleed~r1e el indulto d<ll ~ .1l'¡
l'aferido correoctivo.
De real orden Jo d;igo a V. E. para su conoc1miel\lü.
y demás efectos. .Dios guarde a V. E, muchos años.
Madrid 7 ,:re marzo de 1923.
ALOAL&-ZA:!\¡OltA
Señor Comandante gcneral de 1I.elilla.
Sefior Presidente del C.o1lSf'jo Supremo de Guerra J Ka-
l'ina.
Excmo. Sr.: Vi'sta la instancia qvo V. E. cuI'S6 .- esto
MinÍE:¡rerio en 23 de agosto último, promovida por el I'C-
c'!u9(J en el depar>tamento para militares con !a cárcel
celular de Y.alencia., l?¡,tldencio Rubio JuauQlaJ ét\ S1Íw
]) lk!a de ~que se ¡'e ccnced:a ind'ulto del resto <le la "pena
(je dOCPJ año!'! y un :1ría de reclusión militar tempor.al
que le fl'¡ó impuesta en sentenci,l fiI-mo, 1)01' aprobv.<?ióll
de la antr.iridad jne'licial de 13 <1 :marzo de 1916. por
el {'lelito d/~ abandono de S8r'Vic;o do armaR en ti~,mpo
(le ¡¡:uerrn; considerando qw~ no <'xisten méritO\'! (ni eil'-
ctm¡,tanc1as cspooinles qUe? ,aconPe,jen la con0f'l'li6n de la
¡rracia soJicitoKl0, y que ya se Je rp1icar~n loo hOllcllc.ios
del real Üo(!Cl'l'toue indulto (''(J 12 (le sept1omht'f' de 1019)
rcha,;{mclo1e 1[1, cuarta, parte 'de ]a condena, y de acuerdo
con ]0 infonnar'b 1J01' el COl1Rnjo Supr',mo de Gtlerrll. y
Mnrina en 15 c1(~ C",bre:ro 'Próximo p~<{nao, e~ Rey (qll~
Di, f+ gn:ü'(]e) se lla sOr'vido d()sestimal' J:.v pcticioo del
rccu:t'l'cntc.
Do ¡'MI 01'(1011 10 éJ,¡go a V. ]1. THll'!~ fni ('()l)ooh'n1enl!ll
y d"mí¡,!'; orcctQs. Diof:l gIHU'C10 1\ V. FA. nmclQ afi¡{lfl.
Mmlt'Í(l 7 ~1~) 111fi1'7.0 ele 1923.
ALOAtA-ZW()'RÁ
Srf1ol' Coltll\l1dallto gcncl'al \;~ Molilln.
Sefio!' Pl'esid,cnt~ deil Conl'1(;'jo Supromo ·(lo Gt'~t~ .Y
Ma1'11111..
--
Excmo. Sr.: Vistas l:as instancias que V. El. cursó a
este Ministerio !c"n 5 de diciembre tiltilllO. promovid(1l'l
por los mc1tloos en la prisi6n celular de Vt\lencia:, I)ioni-
sio Mor.aJJes Taracena y Ramón ,Curra. BD:rberán, en só-
.o. O. núm. 54
¡ (D. Q. núm. 290), el Rey (q. D. g.) $' ha s<ll'vi{jo desig· J~
' llur PlU.'ll cubrir dos .le ellas, a los de cUcho empleo y {,<
CuúI1JO D. Angel Ga.iderúll Lmnbús, con ('1<'3tino en el 14.0 ~:s
reginÜ'ento de Artille::ía ~igera> grupo ,expedlcioIl,urio, f;¡j
'l D, Angel F(;!~Tm' '\s~rt, en €<l SI.ui.<> re.gum~nto de Ar- ...,;j
tillería pe..:;ada, uL:cl'al.·,md"o dE''&erto el concurso por lo \,~
qUil re..,llecta 11 las cv.~tro plazas restantes, 1){)1' no e:.:istir \~
COnCUl"ilílJJlt1".-s 011 condiciones para cUbrirlas.-~~
De ret13. orden ú) digo a V. E. 'Para ","'tl oonocinli,:llto '.¡
S demás ef€ctGs." Dios guarde a V. E, mu¡t;!los aña>.
.I!:HI:rid "{ de mar-zo de 1923.
ALCALA-ZAJ\orOM.
Señores CupoTltanes genel'ules de la. tcrwra y séptima 1'0-
giOll(!S y COlllaud!l.níe general de Melilla.
Señore.,; Interventor eivH de Gl,erra y Alariua y dO! Peo-
tect.orado en Mal'l.'Ueeos y Director de la Acadúmia de
ArtilleI1a.




:i~Ue:J. de que 'se l~ conceda. imlull() Q emullutac1ón do.
h~ lWJlU dI} ¡¡eis aüos y uu dít1. de prisión mayor, que
1J"r el. dcliw do rclyeUón mniw les fué impUeS&l1. en
..;ml'u''l1cia de'; O?nsejo Snpr0mo cié Guerra y Jii¡'J:ilu1. ti;>
15 "'~ú .m¡¡.¡zo de lH21; tenl.ell:d~ en cnenta. que })or
. Th"~wl e;;l.:t'OOl decra:o al} 30 de mayo de 1922 (D. Q.
. llúm. ~» loo fué ')",1. rebajada la terc-ora lií.'¡rte de
lit l'E¡"ferid~ pe!!.'!.> y de aeurdo con lo informadfJ pr.l·
tl1.r:ho CooffiiiQ SUPWillO ~n 15 <re febrero próximo pa-
~itdQ, el Ho-y (q. D. g.) 1:;0 ha sel!\'icdo desesti\m-ar la
<.-¡~ kc3 Eelll¡:rl'eutc¿'..
'Du EI?,,,,l oWen lo digo a V. E. para su conocimient() 1
y .tU~ efootüS." D10.') guardB a_ V: E. muchos aTh),;.
A:,ltkiti ? de maÍ');O de 1928.
,ALOALA-~'tORA . ,1
de 'la quinta r:gión. I
Consejo Súprel1lO' de nUorra r
-SeccIón de InstrncCion,· Reclutmnienfo
vCnerDas diversos
ACADEMIAS
&.'rmo. Sr:.; VisLa la instancia pl'Omovidtt por don
Jl"';} .Iglkl~h\ Ma1l:U:nez, teuienteco1'One.l de Arti1l<:riu,
et}Ü dMino on 01 Ctli1rto l'ogimionto do Al'tiUt'ria ·ligel·a~
padre dcl \cnieílto ¡{\} d-!.cha Arma, D. Victnriano 19t,,";ht
áftll'Í1l., clnsapttrocfdo en la ZlJn,l, de Mülo1iUt1. en j ulÍ~, lIte,
1924 mi súpHcLt do que' a hU otro hijo, alllJ.llno de 1:1.
¡\.c:tdcmia dh ÁrWlt:;l':ia, D. lhancis.co 19lesia l\hU'in, ;'{'
ic COl1co::l,o.n l()íl bl.mc,ftc.los que la l<lgislacióll vigí.mte
"torga ptW<1. ht pul'man:l1CÍa ()1l las Academius militnl.'flB,
('(}IllO hCl'l1YlIl1O cto milibl' dCSlllmrecldo on campaña el
H<'y {q. D. g.), d{) ltí:l!it'l'tlo con lo informado POl~ el
{~1!S~Jo SUl)l'\)li10 do (JUCl'l'¡t y lIftu'inu, .¡Jn 10 d!Ol m(~s
1'1'OXlllli) pUSl.1.do, ~ 1 ha servido ll.cC{l{l<lr a tfl, l;.otici.ún d.~l
l'IWUl'l'CUto, con tnlll('glo ¡t lo qU¡(l pl'tlct'.Ptún el roal do,
~~l'cto do 19 de ¡¡~sL()I dlJ 191r(C. 1•• núm. 151), IJ, p-íll'tir
,1;Mc b, fccilil¡ <Jo la, cli,'",ulltl,rieiól1 de su ci.tado 11m-mano,
.t:>a l'oal OI'íll,)ll In di~~o ft V. A. Ro iPll.l'U. sn f,;o!\(x;i·
mi0nro y demás cf()olo.". Dio,; gu,ardo a \~, A. R muo
{hOH años. M.aó'iíL 7 de mlU'2:0 ck~ 1923.
NlOE'J.'O AWALA-ZAMORA 'Ji ~['onruro
Hml(w Ca!llMn g,~Hlt'l'al de 1a ¡.;üguJlda l'Pgiún,
~CIi?l ()J P1X'{-1il.?ü!üe del CUnH{)jo SUlll'cmiO de G~lCl'ra y M:a-
TIWJ, y ()tDltUtl gC'11OJ'lil do la. sóptíma reglón.
"S31'!!lD, [;<,1',: Vist¡1, b insvancia, ¡promovida 1101' don
:i'!tllSLHIO Jiltll'n{m(jp\~.NCf11;()1'!tl y Autuña, cQl'Ouel de Cam-
tJlt\e~, un SI tU¡(lo\()l1 {,\<:, rorot'Va~ f]if:'ct<;} tI. lu. C0111itll-
(jtU1()~n ft.e M{tlagn" !llldt'ü dü D. Faust:l1o y D. J}fantll,':Jl
I!'(1l'ntmdo:>; NoI1í\P"uvtl. "J' Balazar; el P:rhU(11) de éstos,
;tlumno 'lJe -.Jn, Acnd\I.~llllri do Infant'.Jl'l!t, 011 súplictt QÚ
lItiO n, fo'US cit:tdo¡¡ hijl'l$1 se 10:; COllüodnl1 lOi) l)f:'IWiicioo
<iUiC 1<1.. !Qgi'ilil'[\o1Qn vlgon'l<l ,ot<H'{l:tl; P:J.l;n, d in{l;l.'«¡jO y 11m'.
mammcm (~ili 1M A(ltld¡>lnltlR Il1J f¡tlll'üH, como h"rmlll1os
¡[o militar d('i!~lJnrccido en Afl'ielt, 01 Hoy (quI'1 Dios
!~lUmiK:'), ¡'Jo ,31l11'1t'c!O con J\~ in:fomw:(]o 11m' 01 Conso,jo
Snph,mo 00 (jt1~l'¡::i y J\:I:l1t'lIlil, .'':1 16 ,Iol mes pl'<»:imo'l
·lH'.saltO, lO IVl [',(\1'\,1<10 .llcccdor 'ft In J:ctid6n (11:)1 fcen..
'1?'l1ntH, •(j(}¡1 in'l'o;.':I{) :(iJO (jl!l[):. \l!'CCCJ)t1:ifi ú1 m:¡.l dÜ(J)';'.i:o
!,{l~9 ce .0,%061;0 ú\ j[)j,'l, (0.r., 11 ((m. 15:1), n pal'lil' de
1;\ iultli:L <lC la. dn'l<lJl:Il'HJli5Th,pt'J rcml m"!(Hl lo c11¡.>;n 11" V. A.' R. q1t',t'ti St' (\.\j!l(d-
!lll(!!lto~,r a:l'm(¡!~ pfl'iJloH, DIO!; p;l1ltrdo 11 \1;, A. n, lllU-~llw., n.:n¡~. lllIfl!t'¡tJ 7 (}n llUlI'l':O lk lll:~:~,
, Nf(!J;'ro'I\UJAM"'?;AMOllA y 'I'ntmPll:
Heí'im' Gllpití1;n g~(\ll('t'n.l 11K\ In, f'í\I~l1dHht l'(l!';i(¡n,
Htlí'ipn'lJ PI'(l;I¡~1:JH(' tlul OlJl!f;t1,jl) Sll1Jl'mnO t1l.; UIt"l'l'lt y Mtl.."
"'" l'IM, Y (iQ}Hlan /I'()ut'l'al ,Iu l;i '1WIIlWJ'Il. l'cr;1511.
--D1'JS'1'lNOS
. 1,lxün'lo, ~h.. : GlllJlIll l'''Aullado (l:~"1 COll(:m',~t' co1eln'adl)
l;¡l.¡''': l~;U\l('f'l' ~~ifl 1>1:17.1\s (lr~ tondcll1"Le ayt1illanto do, 'PI')...
1I1:1ot, (,(\ p.unt,tl1a., l,lt!. 1,0. Aco.d~liült do Al'tilloI'la DítlUn~
<:IWdo ¡:cn' l'OH~ ()]"{l.l'll ctr'cn1:u' dl.1 27 do dioIombru'mtimo
}~xcmo. Sr.;. En vista del COnCllil'SO celebrado para pl'O-
,¡YZ'l' Ul\1~t p1azt1. ~le com.\Uctant.c y dos d~ eapitan profe-
sore~ <.in comi."'ión, en l,a Ácademia de Ingenieros, ,anun-
ciado P'}}' real orden circular de 14 de noviembre úl-
timo (D, -O. núm, 25G), y que fué d:cla-rado desierto por
otra dt'l 8 tlel mes pI{íX~1l10 pasadb (D. 0, n'Úm" 32), ,,1
Hey (q. D, g.) ha tonido 3. bien des~gl1al' para ocupar
Jtt de cOIllr.'tlld:lllte en comisión, y en las coniliciane¡:¡ q'w
dekl'milla (,) artÍCulo 1n del real decreto d¡~ V' Ge jll-
n10 lit: 1911 (G. L. llÜm. 109), al de dicho emplw {1un
(~~¡:¡Hr 8UllZ l\ll1ñoz, con desUno 'í'lc pla,lltilJa en el :re·
gimiento UJ l'ontonql"x,:, '.
De lva] orden in digo,¡ a V,. E. parft Sn eonocimi,211to
~ dt'másefl'cto>;. 1Iim gual'dQ a V. E, nl\lf~ho;.;. añoo.
~\rn:dJ'id "(' ,a{~ marzo de líl23.
ALOt..U-ZA;MOnA
Helll1' Cfl,piUw getlel'm~ dt' ltt quintti 1~gi6n.
~0nfll'íJ3 llltC1Wllt"yl' civil de GUerra. y lfarin3. v dol Pro-
l(\('tlll\ldo ün Mal'l'tl€K:OS j' Di:roctor' de la Academino-do
Ingmli<:'J.'ús,
..,. K'\('I¡\í;. SI'.: COlli'<H'm' con lo lWúpu~c por el Di·
p('olü!' ·de In. Academia <:ro Illton<lencia., 01 Rey (que
Dir,s ¡~lf"rde) ha tonülo u. bi~'ll di¡"1)01l'f,l' (lnc '.1 coman-
dante (1(\ rlicho cum'po n, JlllHn do G·l'<l.{lo Corozo, nomo
hl'ndo ,jefe Q~lminist11Iatiwi el.' Bilbu() por real Ol'a.fm cir~
,:~ullll' ü¡; 51<! ere febl'Cl'O lW6XÍl.no Pí',lóudo (D. O, lHímv-
l'c! 4·j), (continúe pl'(\;;~md[i sus sOl'yicioB como pw>fe&1r
cm {'flll1i¡:::í'in en el eX¡Wl'flaclo Centro 'Clo ol1scñnmm hasta
Jn ün'miw)ci6n (}0(11 Cllll'~U [tctuul (JI agosto pl6ximo, en
vÍ!'Ü¡Ü de lo prúcol1tn,¡vlo en el artículo 22 c1~1 real de·
(!l'i!lll el!' 1.0 de junio dü :HJ11 (O. lA, núm, 109),
De ll'1l3 (tl'dml ~l¡ (Ugl) a V. E, naFa &;\1, conot'Ími::mt<l
y dl..'m¡Í,r;; (~fL'et{;B. ni(},~ ~,:ll(tl'dc a' V. :m, mu.clH),' años.
l\fnd¡'ld 7 {k~ marzo dc Hl23. I
ALOAT.A-Z¡UtORA
HüfíOl' ('a;pitú,n gen.ral de ht séptima rcgi6n.
1o{i,¡"iOl'{'.'" üa'Dlt{m general de la soxtu. región e Intcr'Von.
101"' c.\vil do '"fUI '!'I'a '" Marinn, y del Pl'otrctOl:ado en
l'tr1J;rr1.K:cO¡; y Directol' de 1(1. ACl1.CIOlnin de InwndcllCia.
HEcr.n'l'AMIJ<:N'l'O y lm:mMPLAZO DE1~ EJERCITO
};Xt,l11tl, fk: Vistn 1::. Í1lBtauCJia que V. .Ji), C'tll'l'ó a (l;'lte
MilJÍf:.k'I'[(I:. 1I1'0!J1ov:<ht pn1' Camilo Sáin7, Znlllmn, vüf:iuo
I1n i'kil'in, <.'U Rollcitwl ti ~ l1'tO le ",<mn dovnoHtv'i lan 500
p~'~wlnA \11m .\'11:;101'6 VOl' el Ü'W\'l' 11:1\:1.0 do la (\lI(ltr\ mi-
litlu' t!tl t:'u hU" Han1ia:so ¡';{d nz 111 1I1'ílfo J1O.I' hn!)!'l' fa~'I'"
t'lt1l)('t,¡ ; Y l'l"·'UltlUhl0 íj\ll' ('1 eH/lt'o l'€'1ilut:a 1W1'lClJliCO
al W1HJIJ¡)a~n de 1n:m, tJ(> ill('fll'P<J1"'6 l'11 ta fQ(:hll l'(I{!,ll1l11Ql\..
tfwll\ ¡ü 1't't~ill1iüntn tlí' lnj',mh'l'h SaboY,i \)\1m. (j, en 01
qt~'\ií'l'líltll1(X:i(j 1lt'l'il1nn\lo l'l 8tl'l'Vklo de ¡..u Cl,IJJ;(J hl\ALa
¡'!W de 8(~¡¡t'¡{\Inbrü (ln 1f122 quü ftl(} b'l,ia cm 01 mismo
, ¡\{lJ' llH1JPt' :fa.l1ocit1nj (lOllBidrt'nnclo tlU'" 01 hlt~r(lS;O del (lX..
1)1 ('m\,¡\o 'plal!!, C\~~tft vft1;i:ll(1n{l~ dont1'O (lo l~t, ÓPO(H\ que :P~'('­
VII 11 (ll tl.rtwulo 4,1:1 <"In! l)('!!;lalnünto ríll'o, la a:plirÁw16n
dh la, l:ny do l'()() 'ut:amiolltü. (,) Hoy (q, IX p,.. ) RO hit 5<.'1'-
viclo i1Q¡;('¡;tim.n:r' lit illdicae,l.a 1)ct1c:i611, en 'fil'tl1'dl do lo
qlV (h'lm'min.n, el l1:rtlo111o 284 ele la referlu!'J. ley <le re-(' lu:LaUlic:tlto,
De l'üu.1 orden ib cligi) n V, E. para sto conocimti.mto·
D. O. ném. 54: 9 d~ marzo de 1923 'f83
y demás. efectos. Dios guarde a V. E. mw::hos años.
M:adrid 7 de marzo de 1923.
ALCALA-Z1\MoRA
Señor Oapitin general de e:a primm:a región.
Excmo. Sr.: Vista C'a in8ta(Ilcia que V. E. \~lli:s6 a
~ lHnís!:erio promovida por Gumersindo Cieza C-o-
llantes, ro~dado d'cl regimiento- de Infantv"r'ía Vaten-
c"ial núm. 2-3, en &,lícitud de que se le llutcrlCe para
amge.rse a 1t'8 beneficios del capítulo XX de ~:a vigen-
t.e lqy de reclutam;iento, el: ItCli (q. D. g.) se ha se1.'-
vido dese6timar dicha :¡x:tki6n con arreglo al artículo
276 de la <ttada Jey. .
De real orden ;):¡ dig'ü a V. E. para SiU conocimi.Jllb
y demás efectos. Dios guar-de a V. :m. mur...1J.os .afios.
1>fadrid 7 {]e marzo de 1923. .
ALCALA.-ZAMO.R-\
Señor ~itán general de la sexte. región.
Excma. Sn.: Vista la in,,'tancia promovilfa por el
recluta de ~. caja. de Pra;via núm. 111, Balltasar Rie,~­
ro l\fmrtínez, en solicitud de que se le autoric.-c para
redimirse del servic:'o. militar, como prófugo amni3-
ti.udo; proco<iente dcf' reemp~'azo de 1910, ciney (que
Dios guara€') 00 h'lU servid\) d€S(\';timar l(t ¡peti.ciÓln del
recu'r.Nnto. por hlll,cr expiratlo el plnzo, tle seis' 1ll().')('$(in que pudo verificarlQ.
De rcaJ. orden ~o digJl a V. E. para s;u COllocimientt'}' (1emás efectos., Dios guard'e a V. E. muohos años.
~rn,:lrid 7 <fu lllarzo de 19:<;3.
Al,CALA-ZA:MORA
Señor Ca:pitán general de la oota,va región.
SCl'lllo. 81'.: Vista la insta~1{:ia prom(Jvidll. por Ca·
ta.lilltl. Dlt'gl1do Navlu'ro, vC'cina de Alcalá <1e los Ga-
zrf.es (Cádiz), en solicitud de que se ex,oopliíe' r]el
~l'vicio en fi1:l.s a s:u nieto Jlwin Pizarro FC:rlllÍlldez,
el R:e,1 (q. D. g.) 00 ha snrvidlO de.scmimuJ.' dicha po3'-
tición, un(\, vez que hL excepción que a!Jega 1m tiQ·ne
01 cmráctcl' de sobrcvenk!n dcspuós del ingl~fJ en ca m
<1'(>1 illltoresado. , o
De real orden ]0 digo /1, V. A.' n. ;pa;ea. su oollC'ci-
mIento y d('más efectos. Dios guarde !L V. A. R. mu.o
dIOS aiíós. Ma;cllrid 7 d.;. mro:zo ele 1923.
NroETo ALOALA:·ZAMORA 's:; TORRF,s
Sllílor Capitán general üe la segunda región.
EX0l11{1. Sr.: Vista J:a,~i'nSlt:aneia !Jl'omavidlit. pr,r 081'-
l'Os Marín Ibáñez, ro1d'a«o del regimiento Hiíí\at"C\S de
la. Princesa, 19,0 d€l Gaba]]ería, c'n súpllic·a de que seJ
le dcs<tine a uno de Jos rcgimientoo de. Fcrrocarrile¡;:
teniendo en cuenta lo 1,>l'cwenido en el: ·(t,l't1culo 317 ::ll:ll
regl;amento de la ley de l'OChlta.miellto. el Rey (qua
Dios guarcrc) re ha s€'l'vido dcse~c¡tim!J..r la pebicl6n rIel
rccurrente por <lurecc'l' d" dc-r«:ho a lb qUQ s(¡lidta¡,
De 1'00.1 Ol'den ';0 digo a V. lil. para $:lt conocimi"mto
y demás efectos. Dios gUIUl'de a V. E. muchos años.
Madrid 7 ~ marzo do H)23.
AWALA.-ZAMORA
Sefio!' Cntp:itáU1 genero," de 1':1 primera región.
liJ~cmo•. Sr.: Visto el t'SCl'.iil.l que V. E. C~r(lVó' ¡¡, es:t<,\
M:inllSicl'lO ()in 8 de enüro 111timo, <!OJ:l,fll11talldl) Ili ('.1
olmH'o filiarlo <10 la Mnc~tr'a1]v.tll do At-tiDl'l:ín di) notita
:MamK~" Sh'g'o Hcdl'í¡rlWZ híl 'uú coutinllo.r disCt'utnu,t'l
loil I.xmoflciüll clt'l CUIJítlt<o XX: dQ la lny de l'oe'utami,,'n·
to (). elche H1!' •ronsldet'ado 001110 P~('l'Za do ha))ol'o¡¡ J
S~g11ll' las VICJI,Qituc1ofl d(ll l'('<!InWazo do 1920, a que
tt)'Ol'j1()11l·.\CC, er, Hey (q. n. g:,) ¡!J{\ !lOI 6<'l1·vJ.dll diwllJoTI(,'r
<lu.ce,). j,nt~rm-rndo puedo continuar en lilM Com~ obl'\~'
, ro í)l!l\do, kdn vez [fUe ha C1¡mJ~;ido sus pCl'lcdt/S Ile
serVICIO reglamentarIOS; pero 3m qu.e esta circun"l-
taneia. le de del'ooho a devohwi611 de oantid'ad alguna
ingl'esadn, ¡para acog'm'$O a las beneficios de \;'[\ cuotllf
militu. ll. 10lil que se enre'nderá ha renunciado a1 optar
pcv.r lQl> que le corresponden COllla ta,.t obI'l2'ro filiado,
pl~ por est€l C!ln08pto ;pereibir{¡, su haller hasta (lUe
le Correill)onda el pase u ::;;::gunda situación (le s"rvicio
{<(lUyO, en cu;ro momento. podrá optar ;por su licenr
cUlmiento o cOl1tinuadón en e1 serviciflo
De real orden ¿Q dig", a V. E. :paru. EU coIKlcimi~nto
y <1emás efectos. Dios guard.e a V. E. mUIChoo afi(t;.
!\fadrid 7 ~:le marzo de 1923,
ALG.4:!:,t'.-~OHA
S¡ñol' Oomanlfanf;e general {le Melil!a.
J<lxcmo. Sr.: Vista. la i'u¡;tancia promovida pOI' Lu-
,~io Ascnsio, padTe del cabo de ttl Ccnmndancia. de
lngcmJeros de .M:e!¡iUa, Jl:I,anuel Asensio E."Cud_0I,?, en
súplica, de que é'ste regrese a la Península; -remendo ,
en cuent~ que el intel-esatlQ. fuó.. lfestina<1o a. m expre-
saila Comandancia en virtud de lo dispuesto en :La I'e¡¡l
c;r.den circular de 26 de agosto de 1921 (D. O. nú-
merp 191), el Rey (q. D. g.)se ha s-ervido desestimar
la peNdón del oou~urrente, pm- caI'ec<.'l' de d.¡;~ho a
lo qu~ so~cita.
'De re..al orden lo digo a. V. E. P[lx'(l, Sl1 conocimiento
v demás efectos. Dio.'l guarde u Y. R muchos ~,ños.
l\frs:l.rid 7, "le marzo de 1923.
ALCALA.-ZAl\10RA
Señor Coroandanie g~nera1 de M€'Ullla.
'Oi1·o1l1m'. Excmo. Sr..: A lo::; efectos prevenid,_." (>,11
el art:iculo 428 del regla.nlellt~ :pal'o. la ltl),'Jeaci(Jn dt~ la
ley de rcc.1utamiento, el Rey (cn, D. g.) se l¡a ;;BIy'ido
disPOlWl' Se mul'!1iestc a V. E, que el Co:pitún ~ne­
ral do la. segunda rogióll, ha dooretado 1."\. expI1l '.<;Wll,
~por incorregible. del l'<'ghniGlltü Lanc(JI\Jl5 (le Vi.l1..'l..'i-
(lit~a, ooxto de Gaha;'J'!l1Q" d~l troln\I)üta, \,Q1tl'utll.l'i() cl<lL
m!smo, . J'O.sú Prieto lifayc!ll, lluitural de JC1~Z del C'a
1"1'onOO1'a (Uttdiz).
Da real orden lo digo a V. K p¡;.ra su (,t(lll(t'(;lmi<mto
}' demás efectos. Dios guarde a V. liJ.. inu~ho,; aüos.




Excmo. Sr.: El n.ay (q. D. g.), por l'eOO1uci611 ele 7
del actual, se ha servido conferir el mando de la p1'i-
memo Comandancia (]r~ tropas del Intcnd.mlcia, al C01'O-
ueI de dicho cuerpo D. Enrique García Mllrtínez, actu.ul
director dR-J. Parque '1(; Intendencía (1.0 Valencia.
De real Ol'd¡~n 10 digo a V. E. para su conocimiento
y '¿¡omú,~ afootes. Dios !1:uar'lfú a V. E. mutChcs años.
i\ImJlrid .8 de marzo de :1.023.
AWAt.A-Z1:MOIlA
Señór Capitán generaJ de ]a primera rcgión.
SeííO'l()s Ca~)itán general di; la tercera re.g'ón e Intervcn~
tor eivil de Gunn:'/t y :M:!1J.'iw.1 y d~ Protectorado en
Marru.ecos.
INDE:M:NIZACIONES
Excmo. Sr.: m Hey (e¡. D. p;.) 'se ha ael'Vldo aprobar
las (!omisioncs d<: qUIJ V. E. üJó cncn!,a a esk lHnisterio
on 2ri cl<: (dnhr<J t11timo, desem:poo.ndns en ·d mus de I"Op-
til'mhl'ü dd afio a,ntm'ior 1XW (~i'l)Cl'Bonal C';~,1l11lt'Cflt[1Ii,1"i en
1ft l'"lnci6n quü ft (JonihlP¡twi6n Sé infl('l'\.;l, lJIH'} comÍl'I1Zu.
con n, l~tnUi() Gl'elllHbt AVl1l10 y connluv(! non n. RtL-
1116n Mlwul(J~, (1IúelHl'(milo1í1A 11l<l11mizl1hl('); {'OH J(J!1 lwnc·
1!Cillil que I'Cfín1.¡Ul lOí; llttÍ{)l1loíJ del reglamento que ('n la
lI~¡"nna \'1{l CX))!I'U'í4!lI1, !lll1'nhndó [lm' roal (¡t'dOll de 21 tlo
Oütl11Jl'O Üi'i 3\)19 (O. h llltm. aM),
no la (1<) S. M. lo (ligo ,1\ V. JI). 'PlUm 811 cotlooimiol1to V
ftlJ\I('S cOl1flig\1<i';nir;.,. J)iOR ¡J;Ul\l"dC !t V. ¡'i. 1ll1~h<JS afiO$.
Madri:cL 22 dIO eU()l.'O ele :1923.
1.\.TJ, '.ll1'.A~Z.~K(lllb
Seílor ('A\.pit{~ll general de la sexta l'~"i6n.
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T. coronel .•1D. Emilio Cremata Avar:'o. • •• j fPamplona••• 1
'Revista mensual de los ser.,:{'
Estel1a vicios de subsistencias 2$
y acuartelamiento •••.••
lEf<:CbJar transporle de ge• .. nómetros motores deS. Sebasbán.!Irún ••• ...... •••• .... "6 Yt · d > 3IlVIaCl n y ravlesas eferrocllrríl a Madrid ••••Asistir a los actos Conme-
morativos .del cuarte,
Idem ; '.0 ••• IGuetaria•••••••••••••• l centenario de la vuelta
al mundo, por Juan Se-
bastián Elcano .••••••••
IJtro ••.•••• El mismo ( lldem••.•••• (rúll ••••••••.••••••••}Efectuartransporte de ma·
o • l ter~aI15's·cm. a Madrid.
Intendencia « •• /Otro •.••';." El n: i~mo......... .. . ;Ldem ••••••• ldem••••••••••••••••• lldem 26 vagones traviesas{ para Madrid ..
IJtro ••••••• El mismo ¡3'0 y q ¡dem Idem l [dem de c~atro motores
. 1 para MadrId. • • ••• • •••
¡dem••••••• [dem Hdem tre8 caj~ds ametralla-1 doras para 1 em •••••••
¡dem•• , •••• Idero ••••••••••••••••• ¡Efectuar transl?orte seisl
motores para ldem .•••• \
[dem. o •••• lplíl.Cencia Armas. •• ••• ldpm 2.500 gralJadas paral
. Mála~a •••••• ~ • 11 ••••••
Idem••••••• [rún ••••••••••••••••• \{dem de piezas maquina- 23} ria Madr id ., •••• ., •••••
lidem de ametralladol'as y{!dem••••••• lIdem ••• ' máquinaR de llenar car-~ :aStuchos para Bilbao ••••.
{
Idem cinco cajas con car-
¡Idc.n 1[dem. •• • • .. • • buradores para Cuatro{ 30
,1 Vientos (M..drid) •••• '!
rntervenir en el material
, administrativo y pallar
Pamp.ona••• IEstella ~ la revish al reg. 10f.1\ Or- :1l denes Mtlitares. 77 ····l
8urgos ¡5antoña JA h-lcc!se ~argo farmacia\ 11 hospItal d¡ch I p,aza •••• ~
• _. _ 1 Aeistir a'! cuarto Ct'ntena-
,:>, Seoastrán.IGuetarra•••••••••••••• ] rio de la primera vuelta 6
. J al mundo.. • , •••
• • {Idem como vúeal médicc
3. liBurgo! ••••• ,palenCIa. • ••• •• •• •• •• • a la Comisión mixta de' 11
reclutamiento •••••••••
3.0 1IIdero ,. ídem IIIdem•••.••••••••••• , ••• 11 :a:l
Idem ••••• OB ••••••••• (Cap. médica.! ,. José Lemus y Calderón •••.
ldeIn •••• s •••••••••••
Sanidad '1.Iilitar••• , , • .lFarmac. 1.°.
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en que PrlnCI~! en que=-I f f
Dial M'es 1, Afio ¡Dial Mea Afio He ~
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Idem, ••••• _/ldem••• ti ..
'dem ••••••• Idem ..























3.° I¡Burgos..... Melina .
¡
; ,
l:ldem . • • • ••. 'dem .Isjem .. • • .. .. •• Idem Jo





Idem Santander •• ti .
Jdem .•••••• Valladolid .
Idem • •"i•••• : Ferrol .
fdem ••••••• tdem .
ldem «....... Va Jadolid•••••••••••
Idem • *' Ftrrol lit"
'detn ••••••• Palencia••••••••• ~ ••••
.. l\fal1ur-l 30lió (;alán •.••••••
.. Hlix Dí,l.. y M·teo .
..~Emelerio Fernández Bastid~
..-Pablo Montoya Galda .... ,




. l'Comandante. D. Rafael Esparza Arte¡;:he ••••
.:::apitán. .••• .. Diego S~avedra Gaitán ••••
Reg. San MarCIal, 44 ••. reniente • •• .. F;811Cisco CoreHo T~buenca ..
.Jtro • Ricardo Fernan:n·z Enerm •
Otro •• _... .. An b,l Alomo Gómez •.•••.
Lanc España, ,.0 Cab."ILomte. méd. .. J sé Segovlano Roger .••••.
Idem ••• .. • • . • • .. .. • AlféreJ:......
IdemBorbón 4.° Cab.- t entente •••
Idem •• ,. .. •••• s SI.'" Alférez" ••••
Idem ••- "...... Lapitán .
Idem.*,. J" •• ;........ fenIente ..
. ¡cap. méd •••
Cplegio preparatorio
miluar de Burgos. • . ".
.utro a • '" 8:1 ~]smo .
Otro " ~ ,El n iamo " 11 .. 11 .
6.& Com:~ Sanidad mil.1Cap. médico. D. Juan Martín Ochoa•••••••••
Conducir individuos del
reemplazo de 1921 •••• ,
Idem •• 41 f'"




sión mixta ti .
Asistir concurso hfpico ••.
lclem ". tI '"
ldern ..
dem ••••• " •••••••••••••
Idem •••••••••••••••••••
Pre.~ntarseante la C()mi~
sión mixta para la ob..
servación de reclutas ••
(dem ••••••••••••••••••.•
Idem .
A conducir los reempla20s
de 19:1l a A!ríca •••••• _
Idem , •• ~ Tte. (E R ..). :1- Félix Aserio 'f\.forales 1 3.0 ldem tdem t. ,", [dem ~.,." •.•••••• ,,'
U,o reg. Art.& ligera •• ;:apitán..... .. José Aguin e Arestllrazu•••• , I,QY3.0 dem...... [dem •••••••••••••••• [dem ..
Idem••• "••• ., •• ., •• ., •• Aiférez •• ., • ,. L0renzo Gon2ález Diaz •••• t.Oy:;.o idem tdem •••••••• ., ••••••• rdem ';. •••••••• ,
Idem•••••• ,. ••• lO •••• Capitán..... • Julio [<Jores y Gomá'ez..... 3.0 'dem••••••• Valladolid ••••••• 1 •••• Asistir concurso hípico •••
Otro Antonio de H.ita Estanga •• '1' (Idem...... Santander •••••••••••• A tratar servicio de guar-l
° o nición en dicha pIa-
r ,2.; • 2a 'j\18
feniente ••• ) José Redondo Domínguez •• y 3· [dem ••••••• [dem .•••••••••••••••• ldem •••••••••••••••••• 18
R 1 f.&L alt d /Jtro •• oo.oo .. Ricardo Lópe¡¡; Gonzá!ez.... tdem lclero [<iem................... 18
ego n. e a ,30 ··\';;argento... Kulogio Alonso Torrijas i lIdem ••••••• ldem •••••••••••.•••• Idem................... 18
}tro \t~xlmo l\Hguel Martín (2.°, "'., Idem .. oo ¡dem (clem................... 18
'S Iboficia~ :. D. Ped!o Nogal ~lonso••••••.•{ y 4.° [oem Idem ••• oo. & ••••••••• [dem •••••••••••• -, • • • • • • 18
Méd. auxl lar .. Lucnno Martln Fernánde¡; •J Idem ••••••• [dem •.•••••••••••••• (clero ••••• -• • . • • • • •• • • • . I S
.Prot. 1.° Eq Félix Gómez de Ja Paz••••• l.o.2:.S:·,'IIdero ••••••• Valladolid ••••••••.•• Asistir concurso hfpico... 19
Zona de Burgos •••••• Teniente Teófilo Roio Escudero...... 3." IdeIn Miranda t;onducir caud~ll's.... •• 1
Parque núm, 12,•••••• ICo:nandante. ) Justo de Legorburu. • • • • ••• 3.°Y14 ¡Bilbao •••••• Puente Lu<:,ero, Algorta. Revistar material de dicha~l\1 baterias. • • • •• •••••••. 23
. 'Capitán.... .. Enrique Dapaosa I'fuguruza. 4
\
Teniente Jorge :;an Sitró~ San ~:món. 4
Otro ,. Eduardl Vallejo GUirsero.. IAtomarparte en 1011 ho· •
Otro .. Mi;{uel Coo,> Guzmán..... norel'l q1le se celebraron 4
i.e~. luta Oardlano, 'ni.Alférez... •• • Ado·fo de. los Ríos Urbano.. 3.° IIdem ....... Guetatbt :............ en Guetaria. con motivo 4
/
litis mayor. • José Gen,á ez Sáioz....... • del Centenario de El. 4
Sul:u ficial ••• \ :t José GuirÓll ~ieves •• •• • •• • .. oaao., ••••• ·•••••• •• "
Sargo han.. •• tsaae de la IgleSia •• • • • • • • • • • • U 4




















·_'"'~"""""'("'-~'.H...,.>'~t,l, ""·.~;;..-,,.,.·.'....'I'~'iL·"-."' .."".~ he,,'. ;_"""""'t.......~._~--,.~,--",--~",.--.,~ ""~---.,....~-"--,.> ...,..,,,-,,,- ."'.,.,---'",.~.~ --"'._,,~-' .....~._._.
P!Cl'iA
PUNT$ ,1~'·'~·VIJ·*""I-:'JI9t~·I","''''"' M "dI)o::Wi:.t~:t-..~""...... ~ "
, en que I'rll1.c1plll en qll.e termina"
de sn donde tuvo lugar COl1lI&16n conlllrlda
-
resIdencia 111co:ulslón Dla Mee Afio Día Mes Afio
~
- --- -- - - -- -.
\A tomu p"te en 1" hOnO]
Bilbao••••• • res Que se celebraron en 4 sepbre 1922 7 sepbreGuetana ••• • ••••••• 'l Guetaria con ro otívo del 1922





Idem.. t •••• Idem ..... e ....... " ••• lI" A rendir honllres a S. M·t
16 ídem.. 1922 16 ídem. 1922








~d~m:, ••'"••• "cUUa ...... ., ... .. .. ¡ " ...
t¡, condUCIr contlUgenl'e d('~ 6 idem.. 1921 30 ídem 19221921 Yrepatriar a los de, 1
IgIg •• , ••••••••• ,., .• _
Idem. , ••••• San Sebastián •••••••• Asistir con la blinda al Cen·
... tenario de Itleano•••••• 7 ídem. 7 ídem.1922 192'
ldem ., •• '" .. J. Coruña ............. Il: ...... A conducir personal 3.er





















2.0 reg. Art.- Montaña.IIUf'érez ••••• [D. Juan Cídruche Fernández ••
\
'sargento•••• ¡U3.D Torres Velasco••••••• '••• ~
Ot, o • • • • • .• reodoro Quevedo Arroyo ••••
. \1úsÍCo l..... Francisco Hernández Gaya •••
~ Pedro Calo Teresa •••••••••••
lIúsico2.a ••• ValeIiano Afyeros Sánchez••••
Reg. Inta Garelian." 43 Jtro •• . • • •• A.le;aüdro Gordazabas Agui.
I rre••••••••••••••••••••••••)tro •••••• Benigno Les Simón••••••••••.Jtro ••• • •• • "¡aUdi.? Calvo Pérez••••••••••,Otro ••••• " AntomQ (ebolla Lluch ••••••.¡,upitán•• O> D. Antoni? Soto Oti~ .
~ fte. (E.. R).. • GervaSIo Péffz LUlz .
E. M. G •••••••••••••• ¡Gral. óiv... l> Miguel Viné Ruiz •.•••••••.
Cuerpo de Estado Ma-!
yor del Ejército •••• IT. coro E. M. :. Acacio Moreno del Pr<,do •••
'Cornte. luf." .. Salvadar Luden Cobos ••.
leniente ••• :. Miguel Cobes Guzmán ••••
Otro. ••• • • . .. Luis Muñoz Pérez. • ••••••
Otl:'O ••••• '. • E:'uardo Val ejo Huz:t.án •••
i'l1ús. mayor.. "" fosé Gemzá el; Sainz ••••••••
Sub",ficia!... ""Gerardo RQúrfguez Prieto•.
iilil.o banda••. !sa&c de la Iglesia •••.••••••••
',Sargento.••• Tomás Martín Dueñas •••••••
{{ego Iuta Garel:ano. 43' Otro.. •• ••. feodoro Quevedo Arroyo•••••
'~OtJQ ••••••• fuan Torles Velasco .' ••••••
~Mú:>ko l.a , Francisco Hernández Gaya •••.
/
otro •• •• • •• Peliro Calvo Teresa ••••.••••
Otro 2." • ••• Alejandro Gordazábas Aguirre.
Otra..... •. ~tltonio Cebol"a LInch.... •••
,Otro ••••••• Benigno Les Sf'llón ••.•••••••
Otro ••••••• ":I-ud.IO Calvo Pérez ••••••.•••
Ocro ••••••. VaIenano Arveros SánctKZ •••
Reg. Tuta Cuenca, ::1. 'IC~~i~.a., •• " D. *la:m~l.•Med¡na ~antamarja •• 1
ldem•••••••••••••••••\,féeez;.... .. LUIS 11'1110 de FIgueroa •••• f
ldem ••••••••••••••••.Otro. •••• Jo J aquín Gostia Utzáiz ..... ,
Idem ••••••••••••••• l"eniénte.... :t MieuelRivera Trillo •••••••
lde GuiplÍ~col!,53••••• T. ca Ol:lei.. .. Fnx í\iuñoz Barredo ••••••
ldem .•.•••••••.••••• ·Ca¡lItAa •••• :t DionislO Nav¡'Tro •••.•••••
Idem.. ••••••••••••• r""'eflte ... • Domidan"> Sanlheo García
Idem ••••••••••••••• A~rérez..... ~ A~e;anr:ro ~IClya Valero ••••
ldem ••.•••••••••.• OGro •••••• • En i.ío Guedea Lozano•••••
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Vltoria ¡ ... ~.ICeuta •• II; ••••• ~ ••
Idem ••••••• IGuetaria y Guipúzcoa ¡A.sistir f"estas conmemorg·
'I tivas centenario Elcano.
1-
5;mtander••• JMelílIa ....... ¡ .......II~ conducir contingente de
1921 '11; ••••• 11;'" 11;'", 11;
dem • ., ...... "'. :dem II ". 11; , ~ lJ ... ltdem .... 11I ..... , 11 " .. , • 11; ..
ídem. *' .,.. .. •• trlem Ir'" dem. ,'•• 11; 11; 11; 11 •• JI • 11; • ','
{dem , .. 11 C" • 11;" denl ." r 11; 11; 11; ." dem 1',1 ~ , • 11; •• , ~ .
[dfl'm··· '.4t Idem •••••••••••••••• , {dem ••• '.'f ... ' ••••.•••
{dem "'.. rdem '1 fdpm " ••• ,,~ •••• "."" ..




'L'lrache ••..•••• , .. ,. J'A conducir cc;mtingente de
¡'¡!dem ..... "'\ l 1921 Y relevo de 191'9...dem"....... ~ 1I .~rlem ., ••
del1 , ..








ft_~,_··~'-"'_ > .. ~--=>...,~~~ ~ -....,_.= "'_""".~"""-~
Clases
Alférez ••••• /D. Francisco Gómez Mañn ••••
Oterpes
Capitán •••• :> Juan Ineracita CifIJentes •••
femente ••• ~ Miguei Zumárrll~a Larr'a ••
Alférez;..... ~ Abundio Sáinz Fernández ••
:Jtro.... , ••. :> Daniel Domínguez Iglesias.
,,'ubaficial. • ~ Daría Sáiz Contreras••• , •••
'argtnto.. • Pedro Pablo Montero., •• , ••••
,Otro Pablo Las:; Riera , . '1
;Otro ••• , ••• I:óefonso Rebollo: •••• "., ••. \
~.Otro Francisco GaTcÍa i2.° reg. Art.'" montaña.{0tro •• , iMariano fuentes Martín ••••••. ) 3.0
,Otro ••••••• Víctor Bi bao Garcia ••••••••••
Otro.. • •• •• Marcelo Serra Ramos•••••••••
[O cabos. • J
6 Trompetas ,.
~ bUltroE primero! .,
81 bem 2,OS. ' ),
Obrero •.•.• D. Ceferino Madinabeitia••••••
Aju;,tadl..r... :> Aureho B sUio Martinez •••
Bastero..... ,. Lucio Vélez Co~ado •.•••••IComandante. "Manuel López López... •• • . 3."
'Capitán.... ~ lIlate'l Castillo Fernández • • 3.0
¡{ego Inf."de Valenda.¡,lenle- te .•. ,. José de Dit'go Díaz •• , ••• " 3.0
¡Otro,...... ,. Herminio Vicente Barde s. 3 o
'A;lérez ,. E dlio Luque Aldazaba1,... 3.0
, Otro " • Rafael' Calder(>n Sánchez ... ;:..0
Zona de Santander••• fT,;nil'ute.. ,. fisteb,m Carracedo Pérez... ...0
Caballería de Tala\'era. Capitán..... :> Joaquín Rl mero........... a.o
Idem •• o •• " •••••• ,. "'i!érez • ••• • • kicardo Parrero Buceta • • . • 3.0'
o" 'tá L . S. "1 1 o( ~aPl n..... ,. UIS 0.0 Lt m; era,........ ¡¡.Teniente. o. • » Gonzalo Navacerrada Rodd-
,: gu~z , 4 ~ 3.0
Reg. Inf.ABo:lilén, 24 ",1.0tro ....... llc Enrique Mel"or Morga...... 3.0
l·'\kférez(E.R,) ) Francisco l!:spinosa Burgos. S,O
(Otro... •• •• »José García Es·~udero.• •• ••• 3.°
H,,_ - A t . l' . 4)
,l. en:t:ente ....," n onto ..,lop.1I ••• ,. to•••••• ti • 3,
)
'COmandante. • Jacinto Roses Guti~rreZ'''''l
,1:apitán. o... ., Fr¡,ncil.lc{l Sáit Tl'apoya ••••. ,
p.eg 1 faAnda! 'a fenttmte••.• ~ lr séGard<iGarda 3.° llSantoña ¡Me1il!a: 1IA.ídemid.aMeli.lla .
• • n. UCl t 52( Jlre> •• o.,.. ,,'EnriQue A'ias Rodrígue&•••
. )tro ••••• o ,. Abdon ViHalarri Matos •••••
'Otro. ,. Manuel Tio Vlla '1300y 1411{[~em •••••• 'lsantlln4er ., •••••••••.11.\ cflbrar libramientos •...¡Olla Sa~ S~b:~tián ,. 'IComandante ) Federico Lam;tela ..: .. .. • .. 3.: IISaD Sebastián Guetaria ••••••••••••• tAsistir fiestas centellaría























































































tares ••• ~ , •• JI ..
Asistir curso Radiologfa•.
Revistar material guerra de
dicho fut"tte .
Especi/lliz~rse en indus-
trias mHtares, •••. , •. ,1I 28
A conducir 4 cabos y 22
artilleros t ••••••• ,. I ••
Wadrid.* •• ~ ••••••••••
fu~rteCoU Ladrones••
-~A guarnecer dicha plaza
San Seba¡¡tiál1......... hasta su regreso a ella









'" David GarCÍa López; 13 oYI41\p~~Plona••• ¡fOledO ..
• José Salinas Berasair:. ••• "'1 3.° Idem •••.••• MeliUa•••••••••••••••
'" Juan de Lara tabor~e••••••(
,. PJ1ícarpo González Brinquh
> Gerardo J,uan Echevarría... o Ilrd Ir h iA conducir contingente de
» Eladio l\.!(nta va Izturriz.... '3.. cm..... 'l .... f,...,arac e,* .... ···,,······1 1921 ••••••••••• f' I ••
• Armanc'o Ocór. Urzáiz .... i
• I<edf"rico Tajadura Arnáiz ••1
:> Aialherto I'crres II-hngana.
,. luan Rorl'Íl;uez Cía.. • • •• .
, Emilio Mor¡¡za Zuceldia ....
• Sebdsbáll Zamora Medina .,
:t José Palomino Fournier•••
,. Antonio Villa y Gil••••••• ,'
:t Simón Vizcatuo Sa¡astll.••••
O. Tosé Dueño Gemí. .
• Rafael L~torre'Roca .••••• :
ClaeaQl~
Reg. fuf'" América, 14. C:omandante.
Idem,. ••••• e _ ,Capitán .
ldem • ,. ...... ti •••• E ., Feniente. ~
l1em•••••• _•• •• ••• •• IUférez .
Idem ••••• ,..c.s •• "' ••• Otro ,,~.~ ..
Idcm • ~ •• :- ... iI' • <11 • ~ e iIl ... Or:iQ ••• 1\ ..
'Comandante.
"C3Dttán•••••
Reg. Ordenes :amita_¡~I.t;;r~~: : : : ~




Idem ., ., •••• IAIfére: Ir • 1\
Idem , •••• , ••••••• , • -Icap• médico
Com.- Art.a Pamp.ona. COIEall.dante
"d"e~1l fECHAg~a.¡~ PUNTO J ~\;"''¡~~¡''~)I'I-''~. ~~~...~. ....~
¡:,.= O. . I 1:1g:~ o 0.1 =--- = .n que principia en que termln. ~.~~~ -;~!!."", d.e Sil donde tuvo IDiar Comlaión eonferlda " ' g:
= g ~l residencia la comisión Dial Mell Afio Ola Mes Afio r
. e .... · '~ . -------1-
Reg. InL&Sicl.lia, '1 •••"jCa"1iti1I1••••• O. Casimiro Lóper. Miguel •••• ~.oyrJ SanSebastián Tetuán••••••••••••• "IA c d' t' t '¡ .8 19 o I t2
Al""" '" "l' 1 R b' L - ° IId Id on UCtr con mgelJ es 8 19 12Idem........ •••••••• .ere.: ••• os " rgue u 10 arranaga.... ~. y 14 em....... em........ •• .. de l lo d I I I
Idem Otro lJ< •••••• )- Emdioilfuñoz 3..oY J4' adem ••••••• Idem 192 1 Y reevar S e 8 19 12
Idem "'Otr.o :t-JavierRodrígu~z .340yJ4~dt"m••••••• ldem , 1919 ••.••••••••••••••• 8 19 12
1.° de Zapo Minadores. Co:ronel..... '" Eugeniode Eugenio Mfnguez S.o [dem ••••••• Guetaria •••••• , Asistir centenario Elcano.1I 6 6\ I
Idem ••••••••_. •••• • Capitán. •••• :. Joaquín Cdntarell•••••••.• , S.O {(¡em •.••••• Melilla A conducir contingente de
. r9z ,querelevaaldel9'9 r7
Idem .,. 11.,:»_ Teniente..... ,.. Eduardo DomIngoez...... 3.° rdem fdem '" ",.. dem.................... 17
IdeJD. "'.~•••• 'ti. !ti ~ ••••• ~ Otro 11·" .»- E ;"Uio López GÓnuez.. • • .. •• . 3.° dem •• 1: ••• " Idem ot "' '. fdem I , ••••••••• , • J7
Idem •• "' :a •• Cap. médico. ~ J~sé~IartrQezMeutiilU..... 3..° ,(dem c: •••• Idem ".It.~ It'~' rdem ••••.••••••••••••. 17
Com.a Ing. S. Sebastiárn 'f. coronel.. • Martín Achfl La"c~r,'y. • • .•• 3.° [dem ••••••• Guetaria ••••••••••••. Asistir centenario Elcano. 6
n' d' 1 a di • 'J: ¡Gral. brigada ,. Arturo Querol Olmedilla... 3.° Idem •••••• Idem Idem ••••••••••••••• , ,., 6
..ung. e a 12. V:I:;luD .' t.... 1\< R f 1" b'á -,. - o ¡ Id 6d A tUl l' \-om D.:M 1. • ~ a ae \..-e fl n anos ., • 3. 'dem .. * • ., •• a ldem '" • .. • • • • .. • • .. ern 11 11
e r, erla. •••••• .. Comaudante.. ~ Arturo ~fi;n Gil OVo............. 3..0 dcm • ., •••• 11 Idem .. $o "''' lo ldem •••••••• t •••••••• : • 6
Reg.lnf.Constitu:ón.29 Capitán •••• '" Maliuel El' ro de Castro ••• 3 <> Pamplona ••• Larache••.•••••••••• 'IA d' t' t d¡9
" ' • o' con UClr con n,gen e 1:Idem •••••••••••••••• Teniente ••. , :> Gregorto Ezcurra Monterde. 3. dem Idem............... 1 J d 9
Jdem •••••••••••••••• Aaférez ••••• '" Ricardo Menéndez Vega ••• 3.0 ~dem ••••••• Idem .,.......... •••• lQ2r para re evar os e 9
Idem: "."'. OtrO • .,e :Jo Antonio!\f!ranclaGuerra'''ll 3.0 rdem ldem •••••••••••••••. 1919 •••••••.• II ••• ! •••• ~
Zona de Pamplona•••• ea,Pi,tán..... '" Madano sauz, Hierro...... 3,.0 !dem., •••••• EsteUa ... ! ••••••••••• ¡Conducir caUd~I~S"""'¡ ,)
R Ca Al AI"~ P b1 D' D -~b 't' fR O"l' lA pre&tar serVICll) de es~ Iego z. mansa.... .erez.. ••. '" a.o mil on~ el la •••• , . .~ I . It l E S ñ
' i' ',octubre • co a a .x.cmo. e or 1Idem S~rgento.... gas Ix, 1 Echevarr.a Rartau • •••. (e' - '\' [dem ••••• ,. San Sebastlán. ..,..... e 'tá 1d J 6 JI




Idem Sargento•.•• Francisco Martín Ramos...... 3.0 'dem...... Este1la nCollduc r material' al regi.11 )sepbrel '922







S():ñor CO\pit(Úll 'gell()l'm;~ do ]¡u llt'im:era l'ogión.
SU'iitJl' Inwl'v<mtr.>x' civIl do Gtlúl'l'a y Mal'illl\' y del
l'l'otoctol'ado CIl .MtU'l'U<lOOS.
CURSOS DE PILOTOS DE AEROPLANO
Sermo, Sr.: Mcediendo a k.. solicWado por el a¡1fó-
l'(\Z 'd'e Infantería, con de:st1no en el rco-imiünto Si-
enia núnl¡. 7 y e.n comisiQn en el curso de pilot<1'> de
aeroplano en Sevir:a, D. Javier Rodríguez lba:r!ucea, el
. li)xcmo, Sr.: EJ Rl'Y (q. D. m) ha tcné,tdb la bien
CCIl1<:edcl' c:1 título de obs't)l'vador de ltUl'Opdl.nO, C(}1l ano
tjgüedad de 21 de fchrcl'o pr6X'i mo pasado, r~\ tcnient~
dD IllgOlliúl'f,tS, (I.isponnYl<:1 en la primera regi6n 'Y (,11
0CmÍ15Íóll ell el referido servicio, D. J<jndql'(l La Cler'vil.
Miranda. Es al m:smrJ tiempo la vdliintad de S. M. 'Jue
el :¡;'eferido ofldal pase d'estina.do al, Servicio de Av'ia-
ci6n !Y a ITa, situación A) d:(1 10.1$ sefi:aiooas CIn d! vi·
gonw l'egia!l11Ilmto ad Servicio, <..'on l.a antll7,üedad t01-
t(;'il citad a. .
1)11 1'0111 orden. lo digo a V. JJ}. para su conccirniontf,1
y dem(w efec.too. Dios guardo a V," 1';, muchos afios.
Mwdrid '1 (l~ marzo de 1ú23.
ALOAT..A-ZAMOR<1
Señor CalplUl!ll generai' de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
u'Ctorado en lvíLu:r'Ueccs. .'
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excm:~ Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido 0011-
roder- el abc:no {le la graUficac:ón alllUll' de 250 pC¡¡e-
tas correspondiente a lcs diez años de efectivid'ud en
su'empleo, a les auxiliares de terc"ra e'p.se del Cuer-
po Auxiliar de Intervención Militar, con d(1i'tino en
las eficinas de la Intervención de la segll!!J¿:a regi6n
y de Ccuta y CornisuI'ía de Guerra de di,eha l)laz~
reEiPectivamente, D. Vkente Cortés Lápez, D. ElIlogl?
Díaz Mesa y D. Pedro Sállchez CaIderón, que perCi-
birán desüt¡ primCl'o del corriente mes, COI a1'l'eg1o
a Jo preceptuado en la renJ orde;n cinG'ular de 11 de
noviembre de HlO9 (C. L. núm. 219).
De la 'CIe S. M. lo digo a V. E. para su cenQcimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.. mul.11os añoo.
ilíadrid 7 xm marz-o de 1923.
_ AWAU-ZAIVWRA
Señores Capitán general de la segunua región zr 00-
maUd3!llte general de Ceu"k'l.




Excmo. Sr.: Concedido el p'ase a S\lpCl"n'llm~mrio
sin bueldo pot' real orclCn d:,~ 26 de f~brero próximo
p'a,~arlo (D. O. nÜllJ. 45), al comana'ante de Ingeniel'os
D. Fernando Bal<¡eyl'o F!cres, con destino en (J';, <:;er-
vkio de Av.!.aci6n .Militar, el R~ (q. D. g.) ha ,ténido
a bion disp ner que el referido jefe ~moo a tu. situa.-
eil:J;l a) de las sefial'ad.as en cl vigente l'eglamolto del
referido servicio, <reaele la. feella en que fué b..'l.ja en 01
mismo.
De l'Onl (;Lxlell 10 digo a V. E. para 811 conocimiento
y demás efootas. Dios gU~J:de (JI V. E. mU<ihos aiíos.
Ma(?rid~ 7 de mtl,rzo de 1923.
9 de mar~o de 1923O. O. núm. 54
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PalWtllo~ I Gis. IIDl" MOl .\ii:o llptl13~!lde r'lid.n01a Del~8'lIlUllldo :a:.cl,nlltl
-11 I -_..
:. Juan Vilches Berbel ••••••.•• Subinspector, 2.&••• Equitación Mil 75° ,~ Luis Cerezo Fernádez ...... Capitán (E. R.)•••• Artillería •••••• 45° ~
" Ricardo Valverde Real. •••••• Temente (idem.). • Carabineros•• , • 45° ,.
:. Juan Alfaro Martíneil••••••••• Suboficial ••••••••• [dem., •• "' ...... ~ 3 12 30~ Benito Miano Marino•••••••• :Otro ............... __ {dem ....... ., ••• 3 12 3°
Rafael Guerrero Vega........... Sargento, Jefe par,,-
. da.. I.a .... ,. ....... Cabanería •••• , 202 5°AI"iandrq Lópeil Fe!'mndez ••••• Sargento •••••••••• i;uarclÍa Civil., 133 81
Andrés Rodríguez Diaz••••••••• Otro licenciado••• , fdem ............ 275 °5Juan GonzálezArias............ 'Herr..dor l.'" ..... Caballería ••••• ' tl5 \ 6~Pedro León Múñoz••••••••••••• Guardia ciVIl. •• _•• Guardia Civil ¡.- 159 51
JRnacio Corredera Sánchez •••• (carabinero lic.t;..~. l ••til•••••• , "-1 144 1il lFaul'tíno Oa,c'a Mart.nez •••••••. .::arabinero ••••••• Carabinero •••• 144JOi6 Montoya Za¡.ata•••••••••••• : Jtro •• , •••••.••• ldem ............. 1H 75 '
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Relación del personal de ltopa del mismo a quien se ha concedido compromiso de servir en jilas, periodo en ftlf se Ze8
clasifica o duración del compromIso y premio de constancia que les corresponde, con arreglo a lo preceptuada M real
orden circular de 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195). .
































Otro. •••• Antonio Piñas MoUna •••••••
)!
~.. g..i Fecha Duración m::~ode Puh!.
- en qile empiea del I en que emplull
n lO '" el nnevo constane a la percepciónComan- ;¡;-= Q, compromiso qUlO les dI'
".<landas· C!a!les I NOMB~es i:i 1I==;~G;=m=p=r::::o::m:::¡ISOI¡:=" 11==;11===;:1== U:::;co::;rr::::e::::s::;p:¡=o,n::::d=eu:=¡¡¡=e=pr=e:::mI::::O,:== 11 ~e!;
_ ! I...:.~...:~;;..~::.. DIal~~~~~ peset85'l~~~ _Afi_[{]_ll _
isarge~nto'.INic()tás Cernuda UIan.,.,..... 4.° 7 dic:bre.. 19221 Indeterminado..... . ,60 ~ 1 enero-., f!I2'3 AeogIP al ~.D.
de'llidenoV1em-
bre de l!lOS.
0nal1L '2.°. Antonio Carda Ortega...... " 1 id..m ••• 192~ '1 " ,,27 1 dicbre•• 192~1
OtIO•••••• Alfonso Torres Laguna...... " 20 idem... 192~1 4 " " 27 50 1 enero... 1!l23;
Otro•••••• Pedro Herruzo Rayo........ " 1 enero.•• 1923 4 " • 20 OO. 1 idem ••• 19231 ,
Olro.•••• Prancisco Oarcia RodríltUez. " 1 idenl ••• 19'1~ 4, " • '" ,. ,. ~:;!'tOretlll~6lU'lOS.•
',,:abo••••• D. José Blanco fernánáez ••• " ) • >" " > 27 50' 1 sepbre•• 1~:, '1
C• d ,. !óuard l.·. Bertlardlno fernánd'zMoreno • > > ). " • 27 §~ 1 nobre •• 192~ ,.,or o"a • ~~tU 2.° .• Manuel Salamanca Navas.... • • > >,. " " 21 5( 1 abril•••• 1920 Porneft.r!6dolr,
[l-ftro : Ah:,ar~ C;obo .expósito •••••• ,. ) > ." ,. " 27 ~ 1 octubre. 192" lie _naOl!.
ltro ' LUIS e rtlz Artza ... .. ...... • • • • •• , ,. 27 50 1 mayo... 192?
)Iro Miguel cañete Oonz~lez •••• • > .. >. • > 20 00 1 nobre .. 1921
)Iro • •••• Cesareo Romero TreJa .. ' .. . .• • • '" > " ~o rOl Idem.... 1922
Otro•••••• Manuel Nllfiez Arjona....... " " • ." " • 20 00 1 idenl... 192'¿ I&1M.'W.
Olre Jo é Oonzález Oarcia....... > • " ". • • .20 ~ 1 octubre. 1421 .•
Otro AntonIo Ramalleto Pausa... " • > '" " « 20 ~ 1 Idem ••• 1922
Otro Vicente Rulz Sánchez ....... " • " >" • • 2G 00 1 <liebre.. 1922
';allo •• Pedro Carrillo Bravo........ " 1 diebre•• 1922 4 " • 27 ~ 1 ídem... Ill2211
Ouard. 2.<' Florentino Mayraga Parrin... • 1 Idem... 1922 4 " • 27 '" 1 idem... 1922/
¡ \TIc..- qlle ~1 idem... 1922'" • 3 27 50 1 Ide- 1922:MiI.¡tara <:\1111-ro .. ~... pUl' hll~ 51¡ _s.
20 nobre •• :1922 4 ,. • 2() 0.' I Idem... 1922il
22 i-tem ••• 1922 4 • " 20 00 1 idem•••• 19221
1 dicbre..l1922 4 " " 20 09 1 Idem... 1922
2ó nobre••• 1922 4 " • 20 00 1 ídem ... 1422
• • •• " • 27 50 1 idem•••• 1922{pOl'r~lrdle%y
• " ." " • 27 ~ 1 enero.. 1923 seis al.. «e set-
• " •• ,. • 27 ~~ 1 nobre.. 191.2 vicio..
• • "" " • 20 00 1 abril... 1922!
• • ." • " 20 00 1 nobre •• 1922 Idela .~.
• • ." " • 20 00 1 dlcbre•• 1022.
" • •• • • \ 27 50 1 abril... 1~20 IdClJl UHII.
6 ¡'cbre.:, 1922 4 • ~ 2fJ 00 I ..nero, •• 1923
8 ídem ••• '1922 4 " • 1.7 50 I ídem... 19~31'
1 enero •• 192 3 • " 45 ()( 1 ídem ••• \(}23
1 dicbre.. 1922 4 " • 20 Qt; 1 dicbre.. lQ2?
1 enero.•• 1923 4 " • 20 00 I enero •• 1923
1 idem ... 1923 4 • • 20 00 1 ídem... 1923
• • •• • • 20 O~~ 1 ¡uilo ••• 1922
• • •• • • 20 ~~ ] nobre.. 1922
• " •• • • 20 ºº 1 dlcbre.. l<YlZ
• • ." • • 20 ~OO 1 110 m .'•• 1922
" " ." • ,,20 1 idem ••• 1922
• " ." • • 20 00 I ídem ••• 1922
, • •• • • 20 ~ I ídem •••.1922 ldelll'(lliieltl •.
• " •• • ,. 20 00 1 ídem... !l122
• • ." • " 20 ~ 1 iliem.... 1922
» • •• • • 20 00 I idem.... 1922
; : :: : : ~g ~ ~l~~:;;:::;~
• » ." ,. • 20 00 I enero... 1923
Otro.... Félix Malina Hontanllla ..
Otro. Juan Núñez Morales .
Cd d R; aJ.'Olro Eugenio Alvaro Romero del
a . ~ \ Hombre Bueno .
Cerneta. • Beuito Alises Pose .
¡Cano ••••• Manl!el Góm~z Mediano ••••
/
Otro ••••• Domingo Gallana Lopez ••••
ooard. 2 Andrés Mateas Andújar •••••
Otro•••••. José Rojas Pérez d ••
Otro...... Federico ViUoldo Rubio•••••
Otro...... Félix Moreno de R.edrojo Olaz
Mata .
Cabo Pascual OUcrrero Jiméncz: ..
Orro Juan Cordón Arroyo .
Otro Antonio'Diaz Gare/a ..
Herrador Mannel Hernández Oonzález.
Ouanl.2... Ramón Navarro Solera ......
Orro •.••• Juan Lechada Burgos •.•••••
0tr() ..... Lerin Sánchez Serrano ••••••
Otro•••••• Vicente Crespo Llovell .
Otro...... Mariano Benito Moreno ..
CabaUerla Otro •.•• ; José Segurado Pérez .
ú, Antonio Galtego Berrocal .
Otro Urbano Rodriguez Campos ..
()tro ••••• Juan Martínez oc la Obra••••
:ltro..... Francisco Cabello Carrasco ..
Otro ••••• Pablo Abad Quijano .•••••••
)tro .. .. José Agudo Donate •
Otro..... romás Chaves Alvarez .
Otro ..... Romtla1do Marin Olnés .
Otro. •• •• Fernando 8lanc(1 Rabadad••.(¡llro.... •. EmUlo Mulioz Chaves .......
";t2 9 de marzo de 1923
19.0 Tercio















C~;;l'!,\- '"i:"'13'" i elIJe. 1 ¡SOM3RJ::S
i I!~--l-------
:ia!lmlaIca fGílard. 2.°. Juan Martín Herrero••••••'.
Ident••••• : OIro.••••• Tomás Cobrero Rodrigu~;•••
Zamor"... Otro.••••• José Qairino Alfonso '" .
sanamancLf,mo •.•• José !'-paricio Cu,!:drado •••••
Zamora••• Otro ••• ,. Ramon Alonso Mlguél""•••••
ldem...... Otro..... Agustín Miñambres Gar.cla ••
-:Salamanca. Otro.••.•• Mmuel Sánche¿ GllnLillu•••
Idem ••••• (Itro •••• Juan Pérez Mue.ledes •••••••
Zamorll•••1Otro ••.•• Santiago ~oralejo Herrero•.
ldem ••••• Cabo ••• Eloy Manno Prieto•••••• , . "
S:Úanl11nca. Guard.2." Pascual Alonso Pdayo•••••••
"Idem •••• I 'tro. ••• EmUíano Casas Antonio•••••
Idem ••••• Otro ••••• Felipe Santos Fernánde< ••••
Idem ••••• Cabo... Rafael Prieto Manso.••••••••
Zamora••• Otro ••••• Teodoro Carrero Delgado•••
ldem •.• , "f" .. ' José Caporales Galán ••••••.
ilalamanclt. Ouard. 2.' Francisco Bravo Hernández •
ldern••••• :1 Olró ••••• J'1S'; Marcos Hernández:•••
Idem ••• • t uregorio Evaristo Expósilo••
ldem...... Otro...... Francisco Mir6n Tapia ..
Zamora... Otro...... Angel Salltiago Oago .
!Hl [ 1', e1110 11 .¡!i,·
" ~ Fecha ~e<:hll t¡;¡-;; 8. en qne emp{eu Dllfaclón nlensuai.de /.:¡ en que empie~!I. ',! •~_i~ el nuevo del compromiso consbmdll ¡ la 'lec'~p~lóu l.i
n" { ql1e,.,s " .',~• ..:,~;¡¡"'¡:¡ comprom so corresponde '1 «e. p.e""o I1Oln'l:~uclones
gga 11====;=· '" 1I l' -!~ g~ OlaIMes IM~ Afi?s IMeses¡Dflls
1
\Pesetas ICts.,'!Dllll l.~es iAfiOII'
- --- -l-~I-l~l~~·l-¡~~I~l",,~~~~---
• 1, I • ¡ 1 • 1 .
5 Julio ••• 1922 .» 20 O;) 1 agosto.• 1!l2')~'Por reunir6al.ei de servicio. .
1 n.one.•• ¡1:t92~~211 ~ 27 5'1 1 nobre••• 11122' POriol.16id.5 ídem... 4» 20 011 1 d cbr"•• 1'122:,1 "
1lIdem... ." 20 Ol 1 ldem .•• 192~.POrId.6íd.
22 ídem •• 1922 ...» 21 03 1 ¡dem.. la2 ]Por íd. 6 íd.
22 ídem ... 1922 » 20 00 1 ídem •• 1922 ¡por íd. 6 íd.
1 dicbre.. 1922 4, 20 OD 1 ídem... 1<)22,
1 idem ••• 1\122 4, ~ 20 00 1 ídem.. 1922
l¡!dem ••• ltl.:l~ 4. 20 00 1 ídem•.• 1922'1
2¡wem '" 192, 4 • ~ 20 GOi 1 :~nero•.• J<:1~3
4,',idem·ó •. Ig2~ 4 .. " 20 00,1 lldem.••• 1""3 i
4¡]idem••• 1922 4 20 00, Lid"m ••• 1923 ¡
8¡!dem ... 1922 " 20 00, l·ídem ••·• 1923 Porfd.6íd.
9 ldem ••• 19"2, 27 5¡¡~ll 1 idem ••• 19¿ Poc id. 16 íd.
14 ldem .•• 1922 27.. 1 idem ••• 1923 Por id. 16 íd.
29·idem.. 1<122 4 • • 2(l on 1 '[ídem.. 19~3
1 enero .. 19'23, Continuación"..... 27 50 lliJem••. 1923:IP~t¡¡::;~der .;
1 id~m ... 1923 3 1 · 1" 27 50 1idem.••• 19:3
1 ídem... 1923: 4 • • 2.7 50 l¡'l<lelll • 1923.,.
1 ídem ••• 1923'1 4 • • 20 Ol 1 lrlem 1923.
1 ¡dem.... 1923 4 • • 21 SU 1 ídem 1923
20.0 Tercio




• ~O 00 1 .dem•••• i \l23lde-servíc!o enlilM
','m •• Pdblo Mírsnda Acedo ....... 1.' 3 octubre. 1922
" "
• 20 O 1 IObre••• 1922




20 lXJ 1 !lavo... 1\)2. 1'01' id. de Id.
Sacuento. Vicente Ramirez Ce'da...... 4.' ·1 SCllbcc•• 1922 Indefinido ......... \ 60 (HI 1 ·epure. 192.
Oleo...... Manllel Ve1a~co Carricel •••• 4.' \ idcm •• , 1'J22 ~h:lem •••••••••• ~ ••• (jO OJ 1 qent •.• 192,
Otro ••••• Do;nin~oSegarrll MírtIles. , • 4. 0 1 ¡dem~ •• 1922 Llern •••• ~••••••••• 00 (JO 1 dern ... , 1927
")lf() ..... MIliCell1lo P;\ñlllva Pastor•••• 4.~ 1 octubre. 1922 idean ............... (jO 00 1 lclubre. lllZ2
iOt:a...u • ~abo •.•• Teodoro Arribas S'lrlll, " •••• 2.
0 • 9 nobre... 1'·22 4 • • 21 gg¡ 1 licbre•• 1922Olro...... PJdro fernándczSáuchez.\ .. 1.' 5 ¡dem ... 1922 4 • • 20 1 ctem ••
"1"tri> •• • Basilio Martinez Alguacil .... 1.' a idem .. 1922 4 • " 20 00, 1 ttlttl .... 1912dntlcd.2.· Dilmingll Oarch l'érez •••••• lo' 16 idem.... 1922 4 • • 20 (l°l 1 !Iem ... 19J.2uro •••• tose Palomar D~lgado....... 1.0" 20 idem ... 192! 4 • • 21l 00 I ·lcm ••. )¿IOtro...... ~androManzana. ~s Vic~llle. 1.' 1 dicbre.. 111221 4 • " 20 001 1 ¡j<Jm ... 192~Otro......... R.emi¡¡io D,ez Oacc;a..... - •• l." l¡idcm ••• 192¿ 4 • • • 20 0001 I dem ... 19'22
'Sargento .. Emilio 130rrás Vi:zcarro......
Jiste..... )/ t;ar,o••••• Pélix Lópe¿ Argilés ••••.••••
Corllcta... Luis l'rle o l'nen te " , ...... '
~tmG\l\' 1: Benlt' Oóm z Zamocunr¡ .. , •Olro...... lo,é 1t'nroig Pru·nollosa. ..Gabo..... Luis Bo cl6n Ponollooa •(: .(j"ard.2.'. ,\nlonio abllllero R.uí" ..
'Oll&le.....¡otro ..... I¡cente Soria Pde~ri : .
Caba..... ,erapio Rl'villa de h P IZ ..
Oiíard. 2: ,alvadar Silva Apal'iclo ..('nu.. •. . Illllluel Clllpc del Pino ••••••
Otro.... osé Salas Vega ..












1 ,enero .. 1923 4 • •
1Cl idem .. , 1923, 4 • •(j'lldem ... 1"21 4 • •
21dlcbre • 1922
1
' 4 • •
30,ídem... 1922 4 • •
1 Mero.. IY23 4 • »
2 ídem 1923 4 • •
9 ídem 11123, 4 • •
1 {dcm 1920 4 • •
1 ¡utio... 1922\ 4 • •


























1 ídem ••• 1923
1 febrero. 1923,






1 enero.. ,92311 ídem.. .9~3
1 agosto." "1221 Oenuevo Ingce$&
1 sepbre. ,922
r"'..... 1"" "'.." M'U ........... 4'- 1 sepbre • 1922 IndefinIdo ......Otro...... Elentcrio San os Mesonero.. 4.' 1 dicbre•• llJ2l ltlem •• , ••••••••
Cabo..... Francisc' Pino Ollrcill....... 1,", .d 1 idem ... 1922 4 lOGuard. 2: Blelly~uid(\1'lI:\<IO O(lrlasca•• l." 1 abril.... 1\)22 I •
Otro...... M XIlIlO Cintado Palier 1 .... 1•• 13 dicbl'C., 1922 4 •
Otro..... , Andrés Merino de Mln~o.... L' 30 nobre... )922 1 1
Otro•••••• Vlccnt" Oarcla Farn n cz ... 1.' S euel"O... 1923 • <lo
"."..,."("...... M", ':1" '""".......... 1.' 3 diebre .. 1922 1 •litr.... , 011:11...... Audrcs· al' íu l'umtes ...... l." 5 Ilobre •• \l122 • 11
tJlr& ..... R.ahnnndo Lal'lo LUl'io ....... 2'- 2Cl ldcm ••• 1922 1 11 2
O!r() ..... 'j'omáo Lllvln San Hll1etel'lo .. l." 1 6cpltre • 1922 -1 •Otro ..... O José (jonztUc8 de QuevedQ
y Urt~Hn .,' •••• 1 ........ t. 1.0 6 ídem. " 1922 4 •
rtro ..... Alfredo Calvo Mal'hl ........ 1.' 1 dlcbl'e•• lQ22 4 •
't'cnm\ ... 5:'·.... 'V\l~ne' )lIlIáll Onrulla ....... 1." 16 ídem... 1922 4 •
....... 1'1\ ro Sancho Hnrrlel ....... 'l.' 17 IctJlll ... 192 4 •
./!fU .... ¡iet< 1'10 Clu'l'ión Cabella .... l.' • • • • •!oliU 9,1;!1l'
-
,
Madrid 19 de diciembre de 1922.-Zubla.




• 20 00, 1 ¡dem ... 1922
• 20 g~j 1 abril ... Hl22,• 20 1 enero .. llJ?3'
• 20 0'1 1 ,liebre.. 1922
• 20 O: 1 ¡l'..\lf~Y(l. !ll23
• 2Cl 00 1 ~lll~1'1) • 1923
• 2() g~1 1 tlielJre., W222 27 Ildmn ... 1022 Alta en dIcha fe-
20 1 'JCpbl·C. 1022 ella ~rocedel1ll!$• 0°1 del iércltO con
20 1 octubre. 1922 nlll.Q ( ~ 9cls nllooij da Ilfeo\lvos ICr-vicios.20 1 IlM:rc .. 11122 120 I 'mmo .. 192327 1 ldom ... 1928
~o OD 1 ídem ••• 1923
""--JA"''!I ••• \o,. ...,..."'~---.
